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1. Introducción 
 
Como parte de la estructura académica del 
Master en Intervención Sostenible en el Medio 
Construido (MISMeC), se impartió diversas 
visiones y posibilidades para intervenir sobre el 
medio construido y la forma en que sus 
espacios están siendo ocupados, partiendo 
desde la conceptualización de la habitabilidad 
y considerándola a esta más allá de un aspecto 
normativo y técnico. 
Esta Trabajo de Fin de Master (TFM) pretende 
valorar la capacidad de flexibilidad que los 
espacios tienen para satisfacer las necesidades 
de sus usuarios, con la finalidad de maximizar 
las actividades que se desarrollan dentro de él, 
considerando la habitabilidad (calidad, 
intensidad y diversidad) como lineamiento 
indispensable. Se pretende corroborar el 
hecho de que pequeñas intervenciones con los 
usuarios y los gestionadores del espacio, como 
protagonistas, pueden desencadenar procesos 
de optimización de recursos en todos los 
ámbitos, sin la necesidad de intervenciones de 
carácter más “técnico” que implique mayores 
costos económicos y energéticos imputables a 
la edificación existente. Son justamente estos 
costos energéticos relacionados con la energía 
acumulada de la edificación los que se 
pretenden amortizar en el mayor tiempo 
posible, bajo el condicionamiento de 
actividades variables con usuarios semejantes.  
1.1. Objetivo General  
Proponer estrategias de intervención en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès (ETSAV), 
con la finalidad de mejorar la habitabilidad de los espacios dotándoles de cualidades que permitan la 
multiplicidad de actividades dentro de sus espacios y así aumentar la sostenibilidad de los espacios 
construidos. 
 
Objetivos Específicos 
1. Determinar los niveles de habitabilidad de los espacios académicos de la ETSAV. 
2. Proponer estrategias de mejora de calidades de habitabilidad con soluciones de bajo impacto 
energético, para propiciar espacios no jerarquizados. 
3. Determinar la necesidad de modificación de horarios para permitir la optimización de los 
espacios y la multiplicidad de actividades.  
4. Optimizar los espacios de docencia, garantizando puestos de trabajo para profesores a Tiempo 
Completo y Tiempo Parcial.  
  
1.2. Metodología 
La metodología que se aplicó pretende resolver la problemática de la falta de espacios académicos y 
docentes que actualmente atraviesa la ETSAV. Para realizar un análisis y diagnosis fiable se procedió a 
recopilar la información proporcionada por las áreas responsables de: Mantenimiento, Soporte 
Institucional y la Subdirección de la Escuela, así como la obtenida de levantamientos (físicos y 
fotográficos) de las calidades y condiciones de los espacios y por último la compilada del portal web 
de la ETSAV.  
Aplicando un proceso sistemático, se ha diseñado un método de análisis basado, en primera instancia, 
en matrices independientes de: morfología, topología y cualidades de cada uno de los espacios soporte 
de las actividades ligadas a la academia, consolidando toda la información de los espacios académicos 
en una matriz resumen en la cual se dio un valor cuantitativo a los indicadores cualitativos, con la 
finalidad de obtener una visión más objetiva de los niveles de calidad de los espacios. Matriz que 
también sirvió para determinar las deficiencias y potencialidades de mejora de las calidades de 
habitabilidad.  
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El diagnóstico de la frecuencia de uso de los 
espacios, está basado en la información de las 
matrices iniciales. Se procedió a mapear la 
organización de los horarios y las asignaturas 
que se relacionan en cada uno los espacios.  
La matriz de deficiencias de las calidades de 
habitabilidad y el mapeo e identificación de 
conflictos en el uso de los espacios, constituye 
la fundamentación para el planteamiento de 
las estrategias de intervención para mejorar la 
calidad de habitabilidad de los espacios, bajo 
los conceptos: “menos es más” y “bajo costo”.  
 
1.3. Del Urbanismo ecológico y la 
arquitectura sostenible a la reutilización 
de los espacios  
Existe un continuo debate respecto a los roles 
de la Arquitectura Sostenible y el Urbanismo 
Ecológico, como aporte a la sostenibilidad del 
sistema global, que sin lugar a duda son 
aportaciones importantes dentro de la 
creación y construcción de nuevas 
infraestructuras. Pero, ¿Cómo aportar con las 
edificaciones existentes? La Arquitectura 
Sostenible va más allá de las infraestructuras 
nuevas, se debe promover la utilización de las 
“cuatro erres” de la sostenibilidad que propone 
Brian Edwards, en su libro “Guía Básica de la 
                                                          
1 Edwards, Brian. Guía Básica De La Sostenibilidad, 
134. Segunda ed. Barcelona, Barcelona: Gustavo 
Gili, SL, 2008.  
 
Sostenibilidad”, en el cual señala: “Los ecosistemas del mundo ya están sometidos a una enorme 
presión, y la sociedad necesita adoptar una estrategia que consiga mejorar las condiciones de vida sin 
producir un desastre planetario. La calidad de vida puede mantenerse, pero solo aplicando las cuatro 
erres: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Rehabilitar”1. 
En la línea de la Reutilización de las infraestructuras se promueve la flexibilización y futura adaptación 
funcional de sus espacios, desde el momento mismo de su conceptualización; esta propuesta pretende 
fomentar la liberación de las etiquetas propias del diseño, dotando al espacio de facilidades para 
acoger nuevas, distintas y variables actividades en su interior. Edwards expone sobre la Reutilización: 
“Un edificio construido se convierte en un activo fijo. Su construcción supone un gran gasto en recursos 
e inversiones que las futuras generaciones deberían poder reutilizar y adaptar nuevos usos. Esto 
significa que un edificio debería ser duradero en su forma y construcción, gozar de valoración social…”2.   
Ligado al concepto de Reutilización y dentro de la misma línea de optimizar los recursos generados en 
la construcción de infraestructuras, que van ligados a la energía acumulada y energía para su 
mantenimiento, se fomenta el Rehabitar, como un concepto de volver a ver y a repensar las actividades 
que acogen el espacio, desde su protagonista: el usuario. Rehabitar va más allá de intervenciones 
físicas, Rehabitar es trabajar en las necesidades del individuo y como las acciones de este, afectan o 
intervienen en crear nuevas formas de ocupación. Una negociación permanente de estilos y hábitos 
de vida. “Rehabitar representa, sobre todo, la voluntad de volver a utilizar, de dar un nuevo uso; implica 
la curiosidad de probar otros usos en un edificio. Pensar cómo podría usarse de otro modo. Representa 
una valoración de la novedad al margen de la forma. No se trata de un nuevo objeto, no es una novedad 
más; la novedad radica en la forma de usarlo”3.  
Para poder Reutilizar o Rehabitar una infraestructura es necesario partir de la satisfacción de las 
necesidades de sus usuarios, definiendo a esta satisfacción como el grado de habitabilidad que un 
espacio debe brindar. La Habitabilidad podemos determinarla en función de tres cualidades:  
1. Calidad: Entendiendo a esta como el grado de satisfacción de las necesidades del usuario y que 
el espacio provee.  
2. Intensidad: Cuantas veces se realizan la misma actividad en un espacio; y,  
2 Edwards, Brian. Guía Básica De La Sostenibilidad, 135. Segunda ed. Barcelona, Barcelona: Gustavo Gili, SL, 
2008. 
3 Monteys, Xavier et alt. Rehabitar en nueve episodios, 43. Madrid: Sánchez Lampreave, 2012.    
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3. Diversidad: Cuantas actividades 
semejantes o complementarias, 
ocurren en un espacio determinado.  
El generar espacios con niveles de 
habitabilidad aceptables, permiten que en su 
interior se desarrollen mayor intensidad y 
diversidad de actividades. Esto elimina la 
jerarquización de su diseño y permite la 
flexibilización de su uso. 
 
1.4 Informe MIES   
El Informe MIES4, Modelo de Investigación de 
Edificación Sostenible, señala que “… la 
arquitectura se justifica, 
medioambientalmente, por las actividades que 
alberga, hasta el punto que un edificio vacío no 
puede ser nunca sostenible.”, y lo 
complementa recalcando respecto al uso de las 
edificaciones puntualizando: “Se trata de un 
intento de encontrar nuevos parámetros que 
permitan atribuir los impactos no tanto a los 
edificios como a las actividades cuando se 
desarrollan dentro de esos edificios. No son los 
edificios, o las cosas, quienes son sostenibles. 
Lo deben ser las actividades; los edificios deben 
permitirlo.”.  El informe MIES realizó el análisis 
de las emisiones de CO2 de la ETSAV, en el cual 
se concluye que para 1999, las emisiones 
calculadas fueron: “construcción 150 toneladas 
                                                          
4 Cuchi, Albert. Informe MIES - Una aproximación al 
impacto ambiental de la Escuela de Arquitectura  
de CO2; uso 370 toneladas de CO2; transporte 715 toneladas de CO2; estimación actividad licenciados 
2.250.000 toneladas de CO2. El discurso sobre la sostenibilidad y su relación con la arquitectura 
descansa, a menudo, en una valoración sectorial sobre el impacto de los materiales y de la energía 
consumida en el uso del edificio. Los datos sorprendentes aparecen, sin embargo, cuando la Escuela es 
analizada como institución, no como edificio. Cuando se entiende como actividad.”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
del Vallès-Bases para una política ambiental en la ETSAV. 1999. Monografía Escuela Técnica de Arquitectura del 
Vallès, 1999.  
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2. Análisis de la Situación Actual  
 
Para obtener una aproximación más real a la 
forma de ocupación de los espacios de la 
ETSAV, se procedió a determinar matrices 
morfológicas, topológicas, intensidad y 
cualidades de los espacios en los que se 
desarrollan las actividades académicas. 
Posteriormente se vinculó estos espacios a los 
usuarios que desarrollan sus actividades.  
Los espacios se han agrupado en función de la 
actividad principal que se realiza en su interior; 
identificando espacios destinados a aulas cuyo 
actividad principal es el impartir clases 
teóricas; aulas-taller cuya actividad principal es 
la aplicación de la teoría en trabajos de taller 
muchos de los cuales se realizan en grupo. Se 
tomó como periodo de análisis a la semana 
típica de actividades, ya que se considera a este 
periodo, como la ocupación crítica del edificio, 
es decir, que los períodos de exámenes u otros 
no dan más ocupación que la semana típica.  
 
2.1. Matrices de análisis morfológico, 
topológico, intensidad, cualidades y 
usuarios de las Aulas Teóricas.  
 
                                                 Aula Teórica T1 
 
Tabla 2.1. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula teórica T1 
Descripción 
del espacio 
Nivel Planta Primera 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas 
Morfología 
superficie (m2) 94.20 
Normativa aplicable  0.90 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 98.00 
Capacidad (usuarios) 89.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 85.00 
Topología 
Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
Se pueden desarrollar actividades simultaneas 0.00 
Existe más de un acceso al espacio 1.00 
Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 0.00 
Nivel de autonomía del espacio 2.00 
Cualidades del  
espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control Cortina pesada 
Ventilación 
Natural mínimo  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  bajo 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  no 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas tomacorriente 220v móvil no 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet si 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.1. Frecuencia de uso del aula teórica T1 
 
Tabla 2.2. Capacidad y uso del espacio aula T1 
 
 
Fig. 2.2. Capacidad y uso del aula teórica T1 
 
Tabla 2.3. Frecuencia de uso de una semana típica del aula teórica T1 
 
Asignaturas Capacidad Usuarios
TAP V 89 83
Matematicas I 89 50
UrbanísticaIII 89 30
Tecnología II 89 68
Matematicas I 89 50
Bases para la técnica 89 48
UrbanísticaIII 89 30
TAP V 89 83
Const.Condi.Espai 89 36
Bases para la técnica 89 48
Matematicas I 89 50
Tecnología II 89 68
Estructuras IV 89 67
Proyecto de estruc. II 89 0
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Períodos Horario lunes martes miércoles jueves viernes
100% 100% 50%
UrbanísticaIII UrbanísticaIII Tecnología II
Qm 7 Qm 7 Qm 6
100% 100% 100% 100%
UrbanísticaIII UrbanísticaIII Const.Condi.Espai Tecnología II
Qm 7 Qm 7 Qm 8 Qm 6
83% 0% 100% 100% 100%
TAP V EDC TAP V Const.Condi.Espai Tecnología II
Qm 5 Qm 5 Qm 8 Qm 6
100% 0% 100% 0% 100%
TAP V EDC TAP V EDC Estructuras IV
Qm 5 Qm 5 Qm 6
100% 100% 100% 100% 100%
TAP V Tecnología II TAP V Const.Condi.Espai Estructuras IV
Qm 5 Qm 6 Qm 5 Qm 8 Qm 6
100% 100% 100% 50% 17%
TAP V Tecnología II TAP V Const.Condi.Espai Estructuras IV
Qm 5 Qm 6 Qm 5 Qm 8 Qm 6
50% 100% 50% 50%
TAP V Tecnología II   TAP V Bases para la técnica
Matematicas I
Qm 6 / Qm 1
100% 100% 50%
Matematicas I Bases para la técnica Proyecto de estruc. II
Qm 1 Qm 1
100% 100% 100%
Matematicas I Bases para la técnica Proyecto de estruc. II
Bases para la técnica Matematicas I
Qm 1 Qm 1 / Qm 1
100% 100% 100%
Bases para la técnica Matematicas I Proyecto de estruc. II
Qm 1 Qm 1
100% 100% 50%
Matematicas I Bases para la técnica Proyecto de estruc. II
Qm 1 Qm 1
100% 100%
Matematicas I Bases para la técnica
Qm 1 Qm 1
2
1
11:00 - 12:004
6
5
10:00 - 11:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
3
Frecuencia de uso de una semana típica (% ocupación)
8:20 - 9:00
9:00 - 10:00
0% 0%
0%
Jornada Académica
0%
Qm 5
19:00 - 20:00
20:00 - 20:3013
12
11
17:00 - 18:0010
9
8
7
18:00 - 19:00
Qm 5 Qm 1
0%
0% 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0% 0% 0% 0% 0%
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                                                 Aula Teórica T2 
 
Tabla 2.4. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula teórica T2 
Descripción del 
espacio 
Nivel Planta Primera 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas 
Morfología 
superficie (m2) 111.20 
Normativa aplicable  0.90 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 148.00 
Capacidad (usuarios) 128.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 100.00 
Topología 
Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
Se pueden desarrollar actividades simultaneas 0.00 
Existe más de un acceso al espacio 1.00 
Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 0.00 
Nivel de autonomía del espacio 2.00 
Cualidades del 
espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control Cortina pesada 
Ventilación 
Natural mínimo  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  bajo 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  no 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil no 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet si 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.3. Frecuencia de uso del aula teórica T2 
 
Tabla 2.5. Capacidad y uso del espacio aula T2 
 
 
Fig. 2.4. Capacidad y uso del aula teórica T2 
 
Tabla 2.6. Frecuencia de uso de una semana típica del aula teórica T2 
 
 
Asignaturas Usuarios Capacidad
UrbanísticaII 63 128
Física I 76 128
Bases para la teoría 55 128
Tecnología I 52 128
Composición II 48 128
Matemáticas II 69 128
UrbanísticaII 63 128
Taller PTEe 25 128
Bases para el proyecto II 70 128
Estructuras III 61 128
Matemáticas II 69 128
Física II 109 128
Tecnología I 52 128
Matemáticas II 69 128
Física I 76 128
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Períodos Horario lunes martes miércoles jueves viernes
100% 75% 100% 0% 100%
UrbanísticaII Tecnología I UrbanísticaII Tecnología I
Qm 5 Qm 5 Qm 5 Qm 5
100% 100% 100% 0% 100%
UrbanísticaII Tecnología I UrbanísticaII Tecnología I
Qm 5 Qm 5 Qm 5 Qm 5
25% 50% 100% 0% 50%
UrbanísticaII Tecnología I Taller PTEe EDC Tecnología I
Qm 5 Qm 5 Qm 9 Qm 5
100% 0% 100% 0% 100%
Física I EDC Taller PTEe EDC Matemáticas II
Qm 1 Qm 9 Qm 2
100% 100% 50% 100% 100%
Física I Composición II Taller PTEe Estructuras III Matemáticas II
Qm 1 Qm 5 Qm 9 Qm 4 Qm 2
50% 100% 0% 100% 50%
Física I Composición II Estructuras III Matemáticas II
Qm 1 Qm 5 Qm 4 Qm 2
50% 0% 50% 50% 0%
Bases para la teoría Bases para el proyecto II Matemáticas II
Qm 2 Qm 2 Qm 2
100% 0% 100% 100% 50%
Bases para la teoría Bases para el proyecto II Matemáticas II Física I
Qm 2 Qm 2 Qm 2 Qm 1
100% 50% 100% 100% 100%
Bases para la teoría Matemáticas II Bases para el proyecto II Matemáticas II Física I
Qm 2 Qm 2 Qm 2 Física II Qm 1
Qm 2
100% 100% 100% 100% 100%
Bases para la teoría Matemáticas II Bases para el proyecto II Física II Física I
Qm 2 Qm 2 Qm 2 Qm 2 Qm 1
100% 100% 100% 100% 50%
Bases para la teoría Física II Bases para el proyecto II Física II Física I
Qm 2 Qm 2 Qm 2 Qm 2 Qm 1
100% 100% 100% 100% 0%
Bases para la teoría Física II Bases para el proyecto II Física II
Qm 2 Qm 2 Qm 2 Qm 2
0% 0% 0% 0% 0%
8:20 - 9:00
10:00 - 11:003
14:00 - 15:007
Jornada Académica Frecuencia de uso de una semana típica (% ocupación)
2
1
9:00 - 10:00
4 11:00 - 12:00
6 13:00 - 14:00
8 15:00 - 16:00
11 18:00 - 19:00
5 12:00 - 13:00
9 16:00 - 17:00
10 17:00 - 18:00
13 20:00 - 20:30
12 19:00 - 20:00
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                                                 Aula Teórica T3 
 
 
 
Tabla 2.7. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula teórica T3 
Descripción del 
espacio 
Nivel Planta Primera 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas 
Morfología 
superficie (m2) 100.00 
Normativa aplicable  0.90 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 110.00 
Capacidad (usuarios) 100.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 90.00 
Topología Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
  Se pueden desarrollar actividades simultaneas 0.00 
  Existe más de un acceso al espacio 1.00 
  Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
  Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 0.00 
  Nivel de autonomía del espacio 2.00 
Cualidades del 
espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control Cortina pesada 
Ventilación 
Natural mínimo  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  bajo 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  no 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil no 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet si 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.5. Frecuencia de uso del aula teórica T3 
 
Tabla 2.8. Capacidad y Uso del espacio aula T3 
 
 
Fig. 2.6. Capacidad y uso del aula teórica T3 
 
 
Tabla 2.9. Frecuencia de uso de una semana típica del aula teórica T3 
 
 
 
Asignaturas Usuarios Capacidad
Sistemas Construcivos 74 100
Taller (Pud) 24 100
Taller (PCh) 17 100
Taller (Puc) 28 100
Metabolismo Urbano 2 12 100
Sistemas Construcivos 74 100
Estructuras de madera 35 100
Taller (Pud) 24 100
Taller (PCh) 17 100
Taller (Puc) 28 100
Bases para el proyecto I 48 100
Construir lo proyecta. 11 100
Estructuras I 58 100
Diseño Ambiental 62 100
Estructuras I 58 100Viernes
Miercoles
Martes
Lunes
Jueves
Períodos Horario lunes martes miércoles jueves viernes
50% 0% 0% 75% 0%
Sistemas Construcivos Construir lo proyecta.
Qm 4 Qm 10
50% 100% 0% 100% 100%
Sistemas Construcivos Sistemas Construcivos Construir lo proyecta. Diseño Ambiental
Qm 4 Qm 4 Qm 10 Qm 3
83% 50% 83% 50% 100%
Taller (Pud) + (PCh) Sistemas Construcivos Taller (Pud) + (PCh) Construir lo proyecta. Diseño Ambiental
Qm 8 / Qm 10 Qm 4 Qm 8 / Qm 10 Qm 10 Qm 3
100% 0% 100% 0% 100%
Taller (Pud) + (PCh) EDC Taller (Pud) + (PCh) EDC Diseño Ambiental
Qm 8 / Qm 10 Qm 8 / Qm 10 Qm 3
50% 100% 50% 50% 50%
Taller (Puc) Sistemas Construcivos Taller (Puc) Estructuras I Estructuras I
Qm 8 Qm 4 Qm 8 Qm 3 Qm 3
100% 100% 100% 100% 100%
Taller (Puc) Sistemas Construcivos Taller (Puc) Estructuras I Estructuras I
Qm 8 Qm 4 Qm 8 Qm 3 Qm 3
50% 0% 100% 0% 50%
Taller (Puc) Taller (Puc) Estructuras I
Bases para el proyecto I
Qm 8 Qm 8 / Qm 1 Qm 3
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el proyecto I
Qm 1
50% 100% 100% 0% 0%
Metabolismo Urbano 2 Estructuras de madera Bases para el proyecto I
Qm 1
100% 100% 100% 0% 0%
Metabolismo Urbano 2 Estructuras de madera Bases para el proyecto I
Qm 1
100% 100% 100% 0% 0%
Metabolismo Urbano 2 Estructuras de madera Bases para el proyecto I
Qm 1
100% 50% 100% 0% 0%
Metabolismo Urbano 2 Estructuras de madera Bases para el proyecto I
Qm 1
100% 0% 0% 0% 0%
Metabolismo Urbano 2
8:20 - 9:00
Jornada Académica Frecuencia de uso de una semana típica (% ocupación)
9:00 - 10:00
3
2
1
10:00 - 11:00
4 11:00 - 12:00
6 13:00 - 14:00
10
11 18:00 - 19:00
12 19:00 - 20:00
5 12:00 - 13:00
8 15:00 - 16:00
13 20:00 - 20:30
9 16:00 - 17:00
14:00 - 15:007
17:00 - 18:00
 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Aula Teórica T4 
 
 
 
Tabla 2.10. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula teórica T4 
Descripción del 
espacio 
Nivel Planta Primera 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas 
Morfología 
superficie (m2) 72.00 
Normativa aplicable  0.90 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 77.00 
Capacidad (usuarios) 64.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 65.00 
Topología Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
  Se pueden desarrollar actividades simultaneas 0.00 
  Existe más de un acceso al espacio 1.00 
  Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
  Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 0.00 
  Nivel de autonomía del espacio 2.00 
Cualidades del 
espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control Cortina pesada 
Ventilación 
Natural mínimo 
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  bajo 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  no 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil no 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet si 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.7. Frecuencia de uso del aula teórica T4 
 
Tabla 2.11. Capacidad y Uso del espacio aula T4 
 
 
 
Fig. 2.8. Capacidad y uso del aula teórica T4 
Tabla 2.12. Frecuencia de uso de una semana típica del aula teórica T4 
 
Asignaturas Usuarios Capacidad
Taller (PTb) 27 64
Taller (PTEf) 24 64
Urbanística IV 13 64
Representación Arq. I 50 64
Criterios y Tec. Reha. 43 64
Taller (PTb) 27 64
Taller (PTEf) 24 64
Gaudí, geo. Y mec. 35 64
Estructuras II 73 64
Composición I 60 64
Matemáticas II 69 64
Envolventes ligeros 39 64
Composición IV 34 64Viernes
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Períodos Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 75% 0% 0% 75%
Urbanística IV Envolventes ligeros
Qm 9 Qm 7
0% 100% 0% 100% 100%
Urbanística IV Estructuras II Envolventes ligeros
Qm 9 Qm 4 Qm 7
100% 50% 100% 50% 100%
Taller (PTb) + (PTEf) Urbanística IV Taller (PTb) + (PTEf) Estructuras II Composición IV
Qm 7 + Qm 9 Qm 9 Qm 7 + Qm 9 Qm 4 Qm 8
100% 0% 100% 0% 100%
Taller (PTb) + (PTEf) EDC Taller (PTb) + (PTEf) EDC Composición IV
Qm 7 + Qm 9 Qm 7 + Qm 9 Qm 8
0% 100% 0% 100% 100%
Representación Arq. Composición I Composición IV
Qm 3 Qm 4 Qm 8
0% 100% 0% 100% 0%
Representación Arq. Composición I
Qm 3 Qm 4
0% 0% 0% 50% 0%
Matemáticas II
Qm 2
0% 0% 0% 100% 0%
Matemáticas II
Qm 2
0% 100% 100% 100% 0%
Criterios y Tec. Reha. Gaudí, geo. Y mec. Matemáticas II
Qm 2
0% 100% 100% 100% 0%
Criterios y Tec. Reha. Gaudí, geo. Y mec. Matemáticas II
Qm 2
0% 100% 100% 0% 0%
Criterios y Tec. Reha. Gaudí, geo. Y mec.
0% 100% 100% 0% 0%
Criterios y Tec. Reha. Gaudí, geo. Y mec.
0% 0% 0% 0% 0%
8:20 - 9:00
Jornada Académica Frecuencia de uso de una semana típica (% ocupación)
9:00 - 10:00
3
2
1
10:00 - 11:00
4 11:00 - 12:00
6 13:00 - 14:00
10
11 18:00 - 19:00
12 19:00 - 20:00
5 12:00 - 13:00
8 15:00 - 16:00
9 16:00 - 17:00
13 20:00 - 20:30
7 14:00 - 15:00
17:00 - 18:00
 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Aula Teórica T5 
 
 
 
Tabla 2.13. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula teórica T5 
Descripción del 
espacio 
Nivel Planta Primera 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas 
Morfología 
superficie (m2) 73.70 
Normativa aplicable  0.90 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 77.00 
Capacidad (usuarios) 73.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 66.00 
Topología Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
  Se pueden desarrollar actividades simultaneas 0.00 
  Existe más de un acceso al espacio 1.00 
  Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
  Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 0.00 
  Nivel de autonomía del espacio 2.00 
Cualidades del 
espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control Cortina pesada 
Ventilación 
Natural mínimo  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  bajo 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  no 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil no 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet si 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.9. Frecuencia de uso del aula teórica T5 
 
Tabla 2.14. Capacidad y Uso del espacio aula T5 
 
 
 
 
Fig. 2.10. Capacidad y uso del aula teórica T5 
Tabla 2.15. Frecuencia de uso de una semana típica del aula teórica T5 
 
 
 
 
 
Asignaturas Usuarios Capacidad
Taller (Pta) 54 73
Taller (PCg) 21 73
Mecánica de suelo 41 73
Física II Plan 2010 54 73
Taller (Pta) 54 73
Taller (PCg) 21 73
Arquitectura paramétrica 28 73
Jueves Intervención Parque edif. 10 73
Estructuras II 73 73
Matemáticas II 69 73
Física II Plan 2010 54 73
Lunes
Viernes
Martes
Miercoles
Períodos Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 100% 100%
Intervención Parque edif. Estructuras II
Qm 9 Qm 4
100% 0% 100% 50% 50%
Taller (Pta) EDC Taller (Pta) Intervención Parque edif. Estructuras II
Qm 7 Qm 7 Qm 9 Qm 4
100% 0% 100% 0% 50%
Taller (Pta) EDC Taller (Pta) EDC Matemáticas II
Qm 7 Qm 7 Qm 4
50% 100% 50% 100% 100%
Taller (PCg) Mecánica de suelo Taller (PCg) Intervención Parque edif. Matemáticas II
Qm 10 Qm 8 Qm 10 Qm 9 Qm 4
100% 100% 100% 50% 50%
Taller (PCg) Mecánica de suelo Taller (PCg) Intervención Parque edif. Matemáticas II
Qm 10 Qm 8 Qm 10 Qm 9 Qm 4
50% 0% 50% 0% 0%
Taller (PCg) Taller (PCg)
Qm 10 Qm 10
0% 50% 0% 0% 50%
Física II Plan 2010 Física II Plan 2010
0% 100% 100% 0% 100%
Física II Plan 2010 Arquitectura paramétrica Física II Plan 2010
0% 50% 0% 0% 50%
Física II Plan 2010 Física II Plan 2010
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
Jornada Académica Frecuencia de uso de una semana típica (% ocupación)
9:00 - 10:00
3
2
1
10:00 - 11:00
4 11:00 - 12:00
5 12:00 - 13:00
6 13:00 - 14:00
7 14:00 - 15:00
8 15:00 - 16:00
9
13 20:00 - 20:30
10 17:00 - 18:00
11 18:00 - 19:00
12 19:00 - 20:00
16:00 - 17:00
8:20 - 9:00
 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Aula Teórica T6 
 
Tabla 2.16. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula teórica T6 
Descripción del 
espacio 
Nivel Planta Primera 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas 
Morfología 
superficie (m2) 78.80 
Normativa aplicable  0.90 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 80.00 
Capacidad (usuarios) 73.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 71.00 
Topología Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
  Se pueden desarrollar actividades simultaneas 0.00 
  Existe más de un acceso al espacio 1.00 
  Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
  Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 0.00 
  Nivel de autonomía del espacio 2.00 
Cualidades del 
espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control Cortina pesada 
Ventilación 
Natural mínimo 
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  bajo 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  no 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil no 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet si 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.11. Frecuencia de uso del aula teórica T6 
Tabla 2.17. Capacidad y Uso del espacio aula T6 
 
 
Fig. 2.12. Capacidad y uso del aula teórica T6 
 
Tabla 2.18. Frecuencia de uso de una semana típica del aula teórica T6 
 
Asignaturas Usuarios Capacidad
Urbanística I 44 73
Taller (PTEe) 25 73
TAP III 41 73
Cities: Stone/paper 17 73
Matemáticas I 50 73
Arquitectura y Ciudad 27 73
Estructuras singulares 40 73
Matemáticas I 50 73
Matemáticas II 69 73
Urbanística I 44 73
TAP III 41 73
Cities: Stone/paper 17 73
Jueves Arquitectura y Ciudad 27 73
Proyectos (prob/sol) 26 73
Proyecto de estruc. II 11 73
Viernes
Lunes
Martes
Miercoles
Períodos Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 100% 0% 100% 0%
Arquitectura y Ciudad Arquitectura y Ciudad
Qm 3 Qm 3
100% 100% 100% 100% 0%
Urbanística I Arquitectura y Ciudad Urbanística I Arquitectura y Ciudad
Qm 3 Qm 3 Qm 3 Qm 3
3 10:00 - 11:00 100% 100% 100% 100% 100%
Urbanística I Arquitectura y Ciudad Urbanística I Arquitectura y Ciudad Proyectos (prob/sol)
Taller (PTEe) Qm 3
Qm 3 /  Qm 9 Qm 3 Qm 3
4 11:00 - 12:00 100% 0% 50% 0% 100%
Taller (PTEe) EDC TAP III EDC Proyectos (prob/sol)
TAP III
Qm 9 /  Qm 3 Qm 3
100% 100% 100% 0% 100%
TAP III Estructuras singulares TAP III Proyectos (prob/sol)
Qm 3 Qm 7 Qm 3
100% 100% 100% 0% 100%
TAP III Estructuras singulares TAP III Proyectos (prob/sol)
Qm 3 Qm 7 Qm 3
50% 50% 50% 0% 50%
TAP III Matemáticas I TAP III Proyectos (prob/sol)
Qm 3 Qm 3
50% 100% 100% 0% 50%
Cities: Stone/paper Matemáticas I Cities: Stone/paper Proyecto de estruc. II
Qm 1
9 16:00 - 17:00 50% 100% 0% 0% 100%
Cities: Stone/paper Matemáticas I Proyecto de estruc. II
Matemáticas II
Qm 1 / Qm 2
50% 100% 0% 0% 100%
Cities: Stone/paper Matemáticas II Proyecto de estruc. II
Qm 2
100% 0% 0% 0% 50%
Matemáticas I Proyecto de estruc. II
Qm 1
100% 0% 0% 0% 0%
Matemáticas I
Qm 1
0% 0% 0% 0% 0%
13 20:00 - 20:30
12 19:00 - 20:00
9:00 - 10:00
17:00 - 18:00
11 18:00 - 19:00
12:00 - 13:00
6 13:00 - 14:00
7 14:00 - 15:00
8 15:00 - 16:00
10
5
Frecuencia de uso de una semana típica (% ocupación)
1 8:20 - 9:00
Jornada Académica
2
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2.2. Diagnóstico conjunto de las aulas 
teóricas. 
 
En el análisis morfológico de las seis aulas 
teóricas se describe sus características 
formales y su capacidad contenedora. 
Relacionando esta capacidad con la aplicación 
de los estándares expuestos por Ernst Neufert, 
en su libro: Arte de proyectar Arquitectura, que 
señala: “Espacio necesario por alumno: 
cómodo 70 x 65 cm, normal 60 x 80 o 55 x 75 
cm. Por alumno, incluidas todas las superficies: 
en las aulas de mayor tamaño y colocación más 
apretada: 0,60 m2; en aulas pequeñas y 
colocación normal: 0,80-0,95 m2”5. 
Aplicando este parámetro se determina que 
existen aulas que incumplen la superficie 
recomendada, estas son: T1, T2, T3, T5 y T6, lo 
que significa que presentan un hacinamiento 
“teórico”, ya que se compara la capacidad del 
espacio en función de su superficie, y la 
capacidad (# de usuarios y # de puestos de 
trabajo) con la cual se realiza la organización de 
los horarios y espacios. 
Con el objetivo de caracterizar e identificar las 
relaciones de las aulas con sus áreas próximas, 
dentro de la topología se calificó las 
posibilidades de adaptación y autonomía de los 
espacios, estableciendo que cuatro (4) 
                                                          
5 Neufert, Ernst. Arte de proyectar en arquitectura, 
268. Barcelona: Editorial Gustavo Gili SL., 1995. 
 
corresponde a un espacio que permite mayor autonomía y adaptabilidad; y, cero (0) un espacio que 
por sus características topológicas presenta mayor rigidez.  
Dentro del análisis de las condiciones de confort, referente a ventilación, acústica y datos son notorias 
las deficiencias ya que existe escasa ventilación natural, mala acústica en el interior de las aulas y la 
conectividad, por medio de puntos fijos, únicamente es de 
acceso para el docente. Los espacios tienen buena 
iluminación, sin embargo la iluminación natural se la 
controla por medio de cortinas pesadas, mismas que 
necesitan mantenimiento. Todas las aulas cuentan con 
recursos multimedia y son de acceso universal.  
La frecuencia promedio, del uso de las aulas teóricas en 
una semana típica del Quimestre de Primavera 2015, es del 
52%, esto determina que los espacios no están siendo 
utilizados de una forma óptima. A pesar de que los 
horarios están diseñados desde las 8:20, la mayor parte de 
aulas son utilizadas a partir de las 9:00 y en algunos casos 
desde las 10:00; además existe periodos académicos 
continuos que las aulas se encuentran totalmente 
desocupadas y sin acceso, existiendo casos en que se 
ocupan en las primeras horas de la mañana, prolongados 
periodos desocupados y nuevamente vuelve la actividad a 
partir de la media tarde.  
En la mayoría de las aulas teóricas la capacidad 
contenedora es suficiente para la demanda de estudiantes 
que requieren estos espacios, sin embargo, el aula T4 en la 
asignatura de Estructuras II y Matemáticas II, el número de 
usuarios sobrepasa la capacidad contenedora.  
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2.3. Matrices de análisis morfológico, 
topológico, intensidad, cualidades y 
usuarios de las Aulas – Taller y otros 
espacios académicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Aula Taller Oeste 1 
 
Tabla 2.19. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula taller Oeste 1 
Descripción del 
espacio 
Nivel Planta Segunda 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas + taller 
Morfología 
superficie (m2) 125.00 
Normativa aplicable  3.50 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 40.00 
Capacidad (usuarios) 72.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 36.00 
Topología Se puede controlar la independencia del espacio 0.00 
  Se pueden desarrollar actividades simultaneas 1.00 
  Existe más de un acceso al espacio 1.00 
  Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 1.00 
  Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 1.00 
  Nivel de autonomía del espacio 4.00 
Cualidades del 
espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control ninguna 
Ventilación 
Natural ventilación cruzada  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  bajo 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  si 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil si 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet no 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.13. Frecuencia de uso del aula taller Oeste 1 
 
 
 
Tabla 2.20. Capacidad y Uso del espacio aula taller 
Oeste 1 
 
 
 
 
Fig. 2.14. Capacidad y uso del aula taller Oeste 1 
 
 
 
 
 
Tabla 2.21. Frecuencia de uso de una semana típica del aula taller Oeste 1 
 
 
 
Asignaturas Usuarios Capacidad
Lunes Taller (Puc) 28 72
Miercoles Taller (Puc) 28 72
Jueves Construir lo proyecta. 11 72
Viernes CIA_ Construc. Inter. 17 72
Períodos Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 0% 0% 75% 0%
Construir lo proyecta.
Qm 10
0% 0% 0% 100% 0%
Construir lo proyecta.
Qm 10
100% 0% 100% 50% 0%
Taller (Puc) EDC Taller (Puc) Construir lo proyecta.
Qm 8 Qm 8 Qm 10
100% 0% 100% 0% 0%
Taller (Puc) EDC Taller (Puc) EDC
Qm 8 Qm 8
100% 0% 100% 100% 0%
Taller (Puc) Taller (Puc) Construir lo proyecta.
Qm 8 Qm 8 Qm 10
100% 0% 100% 100% 0%
Taller (Puc) Taller (Puc) Construir lo proyecta.
Qm 8 Qm 8 Qm 10
50% 0% 50% 50% 0%
Taller (Puc) Taller (Puc) Construir lo proyecta.
Qm 8 Qm 8 Qm 10
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 100%
CIA_ Construc. Inter.
0% 0% 0% 0% 100%
CIA_ Construc. Inter.
0% 0% 0% 0% 100%
CIA_ Construc. Inter.
0% 0% 0% 0% 100%
CIA_ Construc. Inter.
0% 0% 0% 0% 0%
11:00 - 12:004
9 16:00 - 17:00
Jornada Académica
2 9:00 - 10:00
3 10:00 - 11:00
Frecuencia de uso de una semana típica (% ocupación)
1 8:20 - 9:00
5 12:00 - 13:00
6 13:00 - 14:00
7 14:00 - 15:00
8 15:00 - 16:00
12 19:00 - 20:00
13 20:00 - 20:30
10 17:00 - 18:00
11 18:00 - 19:00
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                                           Aula Taller Oeste 2 
 
Tabla 2.22. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula taller Oeste 2 
Descripción del 
espacio 
Nivel Planta Segunda 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas + taller 
Morfología 
superficie (m2) 124.18 
Normativa aplicable  3.50 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 40.00 
Capacidad (usuarios) 45.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 35.00 
Topología 
Se puede controlar la independencia del espacio 0.00 
Se pueden desarrollar actividades simultaneas 1.00 
Existe más de un acceso al espacio 1.00 
Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 1.00 
Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 1.00 
Nivel de autonomía del espacio 4.00 
Cualidades del 
espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control ninguna 
Ventilación 
Natural ventilación cruzada  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  bajo 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  si 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil si 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet no 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.15. Frecuencia de uso del aula taller Oeste 2 
 
 
 
Tabla 2.23. Capacidad y Uso del espacio aula taller 
Oeste 2 
 
 
 
 
Fig. 2.16. Capacidad y uso del aula taller Oeste 2 
 
 
 
 
Tabla 2.24. Frecuencia de uso de una semana típica del aula taller Oeste 2 
 
 
 
Asignaturas Usuarios Capacidad
Taller (PUd) 24 45
Taller (PCh) 17 45
Taller (PUd) 24 45
Taller (PCh) 17 45
Lunes
Miércoles
Períodos Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
100% 0% 100% 0% 0%
Taller (PUd) + (PCh) EDC Taller (PUd) + (PCh) EDC
Qm 8 / Qm 10 Qm 8 / Qm 10
100% 0% 100% 0% 0%
Taller (PUd) + (PCh) EDC Taller (PUd) + (PCh) EDC
Qm 8 / Qm 10 Qm 8 / Qm 10
100% 0% 100% 0% 0%
Taller (PUd) + (PCh) Taller (PUd) + (PCh)
Qm 8 / Qm 10 Qm 8 / Qm 10
100% 0% 100% 0% 0%
Taller (PUd) + (PCh) Taller (PUd) + (PCh)
Qm 8 / Qm 10 Qm 8 / Qm 10
50% 0% 50% 0% 0%
Taller (PUd) + (PCh) Taller (PUd) + (PCh)
Qm 8 / Qm 10 Qm 8 / Qm 10
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
13 20:00 - 20:30
9 16:00 - 17:00
3
4
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
5 12:00 - 13:00
18:00 - 19:00
12 19:00 - 20:00
6 13:00 - 14:00
7 14:00 - 15:00
10 17:00 - 18:00
11
8 15:00 - 16:00
2 9:00 - 10:00
Jornada Académica Frecuencia de uso de una semana típica (% ocupación)
1 8:20 - 9:00
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                                           Aula Taller Oeste 3 
 
 
 
 
Tabla 2.25. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula taller Oeste 3 
Descripción del 
espacio 
Nivel Planta Segunda 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas + taller 
Morfología 
superficie (m2) 208.70 
Normativa aplicable  3.50 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 58.00 
Capacidad (usuarios) 45.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 60.00 
Topología Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
 Se pueden desarrollar actividades simultaneas 1.00 
 Existe más de un acceso al espacio 1.00 
 Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
 Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 1.00 
 Nivel de autonomía del espacio 4.00 
Cualidades del 
espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control ninguna 
Ventilación 
Natural ventilación cruzada  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  medio 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  si 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil si 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet no 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores si 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.17. Frecuencia de uso del aula taller Oeste 3 
 
 
 
Tabla 2.26. Capacidad y Uso del espacio aula taller 
Oeste 3 
 
 
 
 
Fig. 2.18. Capacidad y uso del aula taller Oeste 3 
 
 
 
 
Tabla 2.27. Frecuencia de uso de una semana típica del aula taller Oeste 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asignaturas Usuarios Capacidad
TAP IV 18 45
 Bases para la teoría 55 45
Martes Urbanística IV 13 45
Miércoles TAP IV 18 45
Envolventes ligeros 39 45
Canones Arq. 33 45
Lunes
Viernes
Períodos Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 75% 0% 0% 75%
Urbanística IV Envolventes ligeros
Qm 9 Qm 7
0% 100% 0% 0% 100%
Urbanística IV Envolventes ligeros
Qm 9 Qm 7
100% 50% 50% 0% 100%
TAP IV Urbanística IV TAP IV EDC Envolventes ligeros
Qm 4 Qm 9 Qm 4 Qm 7
100% 0% 100% 0% 50%
TAP IV EDC TAP IV EDC Envolventes ligeros
Qm 4 Qm 4 Qm 7
100% 100% 100% 0% 0%
TAP IV Urbanística IV TAP IV
Qm 4 Qm 9 Qm 4
100% 50% 100% 0% 0%
TAP IV Urbanística IV TAP IV
Qm 4 Qm 9 Qm 4
100% 0% 50% 0% 0%
TAP IV / Bases para la teoría TAP IV
Qm 4 / Qm2 Qm 4
100% 0% 0% 0% 0%
 Bases para la teoría
Qm 2
100% 0% 0% 0% 100%
 Bases para la teoría Canones Arq.
Qm 2
100% 0% 0% 0% 100%
 Bases para la teoría Canones Arq.
Qm 2
100% 0% 0% 0% 100%
 Bases para la teoría Canones Arq.
Qm 2
100% 0% 0% 0% 100%
 Bases para la teoría Canones Arq.
Qm 2
0% 0% 0% 0% 0%
16:00 - 17:00
13 20:00 - 20:30
10 17:00 - 18:00
11 18:00 - 19:00
12 19:00 - 20:00
5 12:00 - 13:00
6 13:00 - 14:00
7 14:00 - 15:00
8 15:00 - 16:00
9
4 11:00 - 12:00
9:00 - 10:00
3 10:00 - 11:00
Jornada Académica Frecuencia de uso de una semana típica (% ocupación)
1 8:20 - 9:00
2
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                                           Aula Taller Norte 1 
 
 
 
 
Tabla 2.28. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula taller Norte 1 
Descripción del 
espacio 
Nivel Planta Segunda 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas + taller 
Morfología 
superficie (m2) 251.80 
Normativa aplicable  3.50 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 80.00 
Capacidad (usuarios) 90.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 72.00 
Topología Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
  Se pueden desarrollar actividades simultaneas 1.00 
  Existe más de un acceso al espacio 1.00 
  Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
  Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 1.00 
  Nivel de autonomía del espacio 4.00 
Cualidades del 
espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control ninguna 
Ventilación 
Natural ventilación cruzada  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  medio 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  si 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil si 
tomacorriente 220v fijo no 
Datos 
punto de internet no 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil no 
Amplificación no 
Proyector (cañón) no 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.19. Frecuencia de uso del aula taller Norte 1 
 
 
Tabla 2.29. Capacidad y Uso del espacio aula taller 
Norte 1 
 
 
 
Fig. 2.20. Capacidad y uso del aula taller Norte 1 
 
 
 
 
Tabla 2.30. Frecuencia de uso de una semana típica del aula taller Norte 1 
 
 
 
 
 
 
Asignaturas Usuarios Capacidad
Lunes TAP V 83 90
Tecnología II 68 90
Bases para la técnica 48 90
TAP V 83 90
Bases para el proyecto I 48 90
Jueves Bases para la técnica 48 90
Viernes Tecnología II 68 90
Martes
Miércoles
Períodos Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 0% 0% 0% 75%
Tecnología II
Qm 6
0% 0% 0% 0% 100%
Tecnología II
Qm 6
100% 0% 100% 0% 100%
TAP V EDC TAP V EDC Tecnología II
Qm 6 Qm 6 Qm 6
100% 0% 100% 0% 0%
TAP V EDC TAP V EDC
Qm 6 Qm 6
100% 100% 100% 0% 0%
TAP V Tecnología II TAP V
Qm 6 Qm 6 Qm 6
100% 100% 100% 0% 0%
TAP V Tecnología II TAP V
Qm 6 Qm 6 Qm 6
50% 50% 100% 50% 0%
TAP V Tecnología II TAP V/Bases proyecto I Bases para la técnica
Qm 6 Qm 6 / Qm 1 Qm1
0% 0% 100% 100% 0%
Bases para el proyecto I Bases para la técnica
Qm1 Qm1
0% 50% 100% 50% 0%
Bases para la técnica Bases para el proyecto I Bases para la técnica
Qm 1 Qm1 Qm1
0% 100% 100% 0% 0%
Bases para la técnica Bases para el proyecto I
Qm 1 Qm1
0% 100% 100% 0% 0%
Bases para la técnica Bases para el proyecto I
Qm 1 Qm1
0% 100% 100% 0% 0%
Bases para la técnica Bases para el proyecto I
Qm 1 Qm1
0% 0% 0% 0% 0%
16:00 - 17:00
13 20:00 - 20:30
10 17:00 - 18:00
11 18:00 - 19:00
12 19:00 - 20:00
5 12:00 - 13:00
6 13:00 - 14:00
7 14:00 - 15:00
8 15:00 - 16:00
9
4 11:00 - 12:00
9:00 - 10:00
3 10:00 - 11:00
Jornada Académica Frecuencia de uso de una semana típica (% ocupación)
1 8:20 - 9:00
2
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                         Aula Taller Norte 2 + Norte 3 
 
 
 
Tabla 2.31. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula taller Norte 2 + Norte 3 
Descripción del 
espacio 
Nivel Planta Segunda 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas + taller 
Morfología 
superficie (m2) 253.60 
Normativa aplicable  3.50 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 80.00 
Capacidad (usuarios) 90.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 72.00 
Topología Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
  Se pueden desarrollar actividades simultaneas 1.00 
  Existe más de un acceso al espacio 1.00 
  Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
  Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 1.00 
  Nivel de autonomía del espacio 4.00 
Cualidades del 
espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control ninguna 
Ventilación 
Natural ventilación cruzada  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  bajo 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  si 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil si 
tomacorriente 220v fijo no 
Datos 
punto de internet si 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil no 
Amplificación no 
Proyector (cañón) no 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.21. Frecuencia de uso del aula taller Norte 2 + 
Norte 3 
 
 
Tabla 2.32. Capacidad y Uso del espacio aula taller 
Norte 2 + Norte 3 
 
 
 
Fig. 2.22. Capacidad y uso del aula taller Norte 2 + 
Norte 3 
 
Tabla 2.33. Frecuencia de uso de una semana típica del aula taller Norte 2 + Norte 3 
 
Asignaturas Usuarios Capacidad
Taller (Pta) 54 90
Taller (PTEe) 25 90
Tecnología I 52 90
Sistemas Constructivos 74 90
Representación Arq. I 50 90
Urbanística II 63 90
Taller (Pta) 54 90
Taller (PTEe) 25 90
Bases para el proyecto I 48 90
Tecnología I 52 90
Diseño Ambiental 62 90
Viernes
Miércoles
Martes
Lunes
Períodos Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 75% 100% 0% 75%
Tecnología I Urbanística II Tecnología I
Qm 5 Qm 5 Qm 5
0% 100% 100% 0% 100%
Sistemas Constructivos Urbanística II Diseño Ambiental
Qm 4 Qm 3
Tecnología I Tecnología I
Qm 5 Qm 5 Qm 5
100% 50% 100% 0% 100%
Taller (Pta) Sistemas Constructivos Taller (Pta) Diseño Ambiental
Qm 7 Qm 4 Qm 7 Qm 3
Taller (PTEe) Tecnología I Taller (PTEe) Tecnología I
Qm 9 Qm 5 Qm 9 Qm 5
100% 0% 100% 0% 100%
Taller (Pta) EDC Taller (Pta) EDC Diseño Ambiental
Qm 7 Qm 7 Qm 3
Taller (PTEe) Taller (PTEe) Tecnología I
Qm 9 Qm 9 Qm 5
100% 100% 100% 0% 0%
Taller (Pta) Sistemas Constructivos Taller (Pta)
Qm 7 Qm 4 Qm 7
Taller (PTEe) Representación Arq. I Taller (PTEe)
Qm 9 Qm 3 Qm 9
100% 100% 100% 0% 0%
Taller (Pta) Sistemas Constructivos Taller (Pta)
Qm 7 Qm 4 Qm 7
Taller (PTEe) Representación Arq. I Taller (PTEe)
Qm 9 Qm 3 Qm 9
50% 0% 50% 0% 0%
Taller (Pta) Taller (Pta)
Qm 7 Qm 7
Taller (PTEe) Taller (PTEe)
Qm 9 Qm 9
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el proyecto I
Bases para el proyecto I
Qm 1
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el proyecto I
Bases para el proyecto I
Qm 1
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el proyecto I
Bases para el proyecto I
Qm 1
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el proyecto I
Bases para el proyecto I
Qm 1
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el proyecto I
Bases para el proyecto I
Qm 1
0% 0% 0% 0% 0%
9:00 - 10:002
3 10:00 - 11:00
6 13:00 - 14:00
12:00 - 13:005
4 11:00 - 12:00
10 17:00 - 18:00
16:00 - 17:009
8 15:00 - 16:00
19:00 - 20:00
20:00 - 20:3013
12
18:00 - 19:0011
14:00 - 15:007
Jornada Académica Frecuencia de uso de una semana típica (% ocupación)
1 8:20 - 9:00
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                                           Aula Taller Norte 4 
 
 
 
Tabla 2.34. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula taller Norte 4 
Descripción del 
espacio 
Nivel Planta Segunda 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas + taller 
Morfología 
superficie (m2) 213.00 
Normativa aplicable  3.50 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 64.00 
Capacidad (usuarios) 72.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 61.00 
Topología Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
  Se pueden desarrollar actividades simultaneas 1.00 
  Existe más de un acceso al espacio 1.00 
  Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
  Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 1.00 
  Nivel de autonomía del espacio 4.00 
Cualidades del 
espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control ninguna 
Ventilación 
Natural ventilación cruzada  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  medio 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  si 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil si 
tomacorriente 220v fijo no 
Datos 
punto de internet si 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil no 
Amplificación no 
Proyector (cañón) no 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.23. Frecuencia de uso del aula taller Norte 4 
 
 
Tabla 2.35. Capacidad y Uso del espacio aula taller 
Norte 4 
 
 
 
Fig. 2.24. Capacidad y uso del aula taller Norte 4 
 
 
 
 
 
Tabla 2.36. Frecuencia de uso de una semana típica del aula taller Norte 4 
 
 
 
 
 
 
 
Asignaturas Usuarios Capacidad
Urbanística I 44 72
TAP III 41 72
Martes Taller PFC 3 72
Urbanística I 44 72
TAP III 41 72
Bases para el Proyecto II 70 72
Viernes Envolventes ligeros 39 72
Lunes
Miércoles
Períodos Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 0% 0% 0% 75%
Envolventes ligeros
Qm 7
100% 100% 100% 0% 100%
Urbanística I Taller PFC Urbanística I Envolventes ligeros
Qm 3 Qm PFC Qm 3 Qm 7
50% 100% 50% 0% 100%
Urbanística I Taller PFC Urbanística I EDC Envolventes ligeros
Qm 3 Qm PFC Qm 3 Qm 7
50% 100% 50% 0% 50%
TAP III Taller PFC TAP III EDC Envolventes ligeros
Qm 3 Qm PFC Qm 3 Qm 7
100% 100% 100% 0% 0%
TAP III Taller PFC TAP III
Qm 3 Qm PFC Qm 3
100% 0% 100% 0% 0%
TAP III TAP III
Qm 3 Qm 3
50% 0% 100% 0% 0%
TAP III TAP III / Bases para el Proyecto II
Qm 3 Qm 3 / Qm 2
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el Proyecto II
Qm 2
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el Proyecto II
Qm 2
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el Proyecto II
Qm 2
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el Proyecto II
Qm 2
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el Proyecto II
Qm 2
0% 0% 0% 0% 0%
Jornada Académica Frecuencia de uso de una semana típica (% ocupación)
1 8:20 - 9:00
2 9:00 - 10:00
3 10:00 - 11:00
4 11:00 - 12:00
5 12:00 - 13:00
6 13:00 - 14:00
7 14:00 - 15:00
8 15:00 - 16:00
9 16:00 - 17:00
13 20:00 - 20:30
10 17:00 - 18:00
11 18:00 - 19:00
12 19:00 - 20:00
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                         Aula Taller Norte 5 + Norte 6 
 
 
 
Tabla 2.37. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula taller Norte 5 + Norte 6 
Descripción del 
espacio 
Nivel Planta Segunda 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas + taller 
Morfología 
superficie (m2) 296.80 
Normativa aplicable  3.50 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 104.00 
Capacidad (usuarios) 108.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 85.00 
Topología 
Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
Se pueden desarrollar actividades simultaneas 1.00 
Existe más de un acceso al espacio 1.00 
Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 1.00 
Nivel de autonomía del espacio 4.00 
Cualidades del 
espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control ninguna 
Ventilación 
Natural ventilación cruzada  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  bajo 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  si 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil si 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet no 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil no 
Amplificación no 
Proyector (cañón) no 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.25. Frecuencia de uso del aula taller Norte 5 + 
Norte 6 
 
Tabla 2.38. Capacidad y Uso del espacio aula taller 
Norte 5 + Norte 6 
 
 
Fig. 2.26. Capacidad y uso del aula taller Norte 5 + 
Norte 6 
 
Tabla 2.39. Frecuencia de uso de una semana típica del aula taller Norte 5 + Norte 6 
 
Asignaturas Usuarios Capacidad
Urbanística II 63 108
Taller (PCg) 21 108
Taller (PTb) 27 108
Taller (PTEf) 24 108
Urbanística III 30 108
Mecánica de suelo 41 108
Urbanística III 30 108
Taller (PCg) 21 108
Taller (PTb) 27 108
Taller (PTEf) 24 108
Jueves Const.Condi.Espai 36 108
Miércoles
Martes
Lunes
Períodos Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 0% 0% 0% 0%
75% 100% 100%
Urbanística II Urbanística III Urbanística III
Qm 5 Qm 7 Qm 7
0% 0% 0% 100% 0%
75% 100% 100% Const.Condi.Espai
Urbanística II Urbanística III Urbanística III Qm 8
Qm 5 Qm 7 Qm 7
100% 0% 100% 50% 0%
Taller (PCg) EDC Taller (PCg) Const.Condi.Espai
Qm 10 Qm 10 Qm 8
Taller (PTb) + (PTEf) Taller (PTb) + (PTEf)
Qm 7 + Qm 9 Qm 7 + Qm 9
100% 0% 100% 0% 0%
Qm 10 EDC Taller (PCg) EDC
Taller (PTb) + (PTEf) Qm 10
Qm 7 + Qm 9 Taller (PTb) + (PTEf)
Qm 7 + Qm 9
100% 100% 100% 100% 0%
Taller (PCg) Mecánica de suelo Taller (PCg) Const.Condi.Espai
Qm 10 Qm 10 Qm 8
Taller (PTb) + (PTEf) Taller (PTb) + (PTEf)
Qm 7 + Qm 9 Qm 7 + Qm 9
100% 100% 100% 50% 0%
Taller (PCg) Mecánica de suelo Taller (PCg) Const.Condi.Espai
Qm 10 Qm 10 Qm 8
Taller (PTb) + (PTEf) Taller (PTb) + (PTEf)
Qm 7 + Qm 9 Qm 7 + Qm 9
50% 0% 100% 0% 0%
Taller (PCg) Taller (PCg) / Bases Proyecto II
Qm 10 Qm 10 / Qm 2
Taller (PTb) + (PTEf) Taller (PTb) + (PTEf)
Qm 7 + Qm 9 Qm 7 + Qm 9
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el Proyecto II
Bases para el Proyecto II
Qm 2
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el Proyecto II
Bases para el Proyecto II
Qm 2
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el Proyecto II
Bases para el Proyecto II
Qm 2
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el Proyecto II
Bases para el Proyecto II
Qm 2
0% 0% 100% 0% 0%
Bases para el Proyecto II
Bases para el Proyecto II
Qm 2
0% 0% 0% 0% 0%
13 20:00 - 20:30
9:00 - 10:002
9 16:00 - 17:00
10 17:00 - 18:00
11 18:00 - 19:00
6 13:00 - 14:00
15:00 - 16:00
1 8:20 - 9:00
12 19:00 - 20:00
3 10:00 - 11:00
4 11:00 - 12:00
5 12:00 - 13:00
7 14:00 - 15:00
8
Jornada Académica Frecuencia de uso de una semana típica (% ocupación)
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                                              Aula Taller Este 2 
 
 
 
Tabla 2.40. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula taller Este 2 
Descripción del 
espacio 
Nivel Planta Segunda 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas + taller 
Morfología 
superficie (m2) 260.20 
Normativa aplicable  3.50 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 80.00 
Capacidad (usuarios) 90.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 74.00 
Topología 
Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
Se pueden desarrollar actividades simultaneas 1.00 
Existe más de un acceso al espacio 1.00 
Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 1.00 
Nivel de autonomía del espacio 4.00 
Cualidades del 
espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control ninguna 
Ventilación 
Natural ventilación cruzada  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  medio 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  si 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil no 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet si 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.27. Frecuencia de uso del aula taller Este 2 
 
Tabla 2.41. Capacidad y Uso del espacio aula taller 
Este 2 
 
 
Fig. 2.28. Capacidad y uso del aula taller Este 2 
 
Tabla 2.42. Frecuencia de uso de una semana típica del aula taller Este 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asignaturas Usuarios Capacidad
TAP VI 66 90
Dibujo I 61 90
Representación Arq. III 70 90
Sistemas Constructivos 74 90
Dibujo II 60 90
Representación Arq. II 70 90
TAP VI 66 90
Arquitectura Paramétrica 28 90
Representación Arq. III 70 90
Construir lo proyecta. 11 90
Dibujo I 61 90
Representación Arq. II 70 90
Dibujo II 60 90
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Períodos Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 75% 50% 75% 0%
Representación Arq. III Representación Arq. II Representación Arq. III
Qm 6 Qm 4 Qm 6
0% 100% 100% 100% 0%
Representación Arq. III Representación Arq. II Representación Arq. III
Qm 6 Qm 4 Qm 6
100% 50% 50% 50% 50%
TAP VI Representación Arq. III Representación Arq. II Representación Arq. III Representación Arq. II
Qm 6 Qm 6 Qm 4 Qm 6 Qm 4
100% 0% 100% 0% 100%
TAP VI EDC TAP VI EDC Representación Arq. II
Qm 6 Qm 6 Qm 4
100% 100% 100% 100% 0%
TAP VI Sistemas Constructivos TAP VI Construir lo proyecta.
Qm 6 Qm 4 Qm 6 Qm 10
100% 100% 100% 100% 0%
TAP VI Sistemas Constructivos TAP VI Construir lo proyecta.
Qm 6 Qm 4 Qm 6 Qm 10
100% 50% 50% 50% 50%
TAP VI / Dibujo I Dibujo II TAP VI Construir lo proyecta. Dibujo II
Qm 6 / Qm1 Qm 2 Qm 6 Qm 10 Qm 2
100% 100% 0% 0% 100%
Dibujo I Dibujo II Dibujo II
Qm1 Qm 2 Qm 2
100% 50% 100% 0% 100%
Dibujo I Dibujo II Arquitectura Paramétrica Dibujo II
Qm1 Qm 2 Qm 2
100% 0% 100% 0% 100%
Dibujo I Arquitectura Paramétrica Dibujo II
Qm 1 Qm 2
0% 0% 100% 100% 0%
Arquitectura Paramétrica Dibujo I
Qm1
0% 0% 100% 100% 0%
Arquitectura Paramétrica Dibujo I
Qm1
0% 0% 0% 0% 0%
16:00 - 17:00
13 20:00 - 20:30
10 17:00 - 18:00
11 18:00 - 19:00
12 19:00 - 20:00
5 12:00 - 13:00
6 13:00 - 14:00
7 14:00 - 15:00
8 15:00 - 16:00
9
4 11:00 - 12:00
3 10:00 - 11:00
Jornada Académica Frecuencia de uso de una semana típica (% ocupación)
1 8:20 - 9:00
2 9:00 - 10:00
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                                              Aula Taller Este 1 
 
 
Tabla 2.43. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula taller Este 1 
Descripción 
del espacio 
Nivel Planta Segunda 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas + taller 
Morfología 
superficie (m2) 221.50 
Normativa aplicable  3.50 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 64.00 
Capacidad (usuarios) 72.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 63.00 
Topología 
Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
Se pueden desarrollar actividades simultaneas 1.00 
Existe más de un acceso al espacio 1.00 
Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 1.00 
Nivel de autonomía del espacio 4.00 
Cualidades 
del espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control ninguna 
Ventilación 
Natural ventilación cruzada  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  medio 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  si 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil no 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet si 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.29. Frecuencia de uso del aula taller Este 1 
 
 
 
 
 
Tabla 2.44. Frecuencia de uso de una semana típica del aula taller Este 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Períodos  Horario lunes martes miércoles jueves viernes
100% 100% 100% 100% 75%
Illinois Architecture Illinois Architecture Illinois Architecture Illinois Architecture Tecnología  I
Qm 5
100% 100% 100% 100% 100%
Illinois Architecture Illinois Architecture Illinois Architecture Illinois Architecture Tecnología  I
Qm 5
100% 100% 100% 100% 100%
Illinois Architecture Illinois Architecture Illinois Architecture Illinois Architecture Tecnología  I
Qm 5
100% 100% 100% 100% 100%
Illinois Architecture Illinois Architecture Illinois Architecture Illinois Architecture Estructuras  IV
Qm 6
100% 100% 100% 100% 100%
Illinois Architecture Illinois Architecture Illinois Architecture Illinois Architecture Estructuras  IV
Qm 6
100% 100% 100% 100% 0%
Illinois Architecture Illinois Architecture Illinois Architecture Illinois Architecture 
50% 50% 50% 50% 0%
Illinois Architecture Illinois Architecture Illinois Architecture Illinois Architecture 
100% 100% 100% 100% 100%
MISMeC MISMeC MISMeC MISMeC MISMeC
100% 100% 100% 100% 100%
MISMeC MISMeC MISMeC MISMeC MISMeC
100% 100% 100% 100% 100%
MISMeC MISMeC MISMeC MISMeC MISMeC
100% 100% 100% 100% 100%
MISMeC MISMeC MISMeC MISMeC MISMeC
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
16:00 - 17:00
13 20:00 - 20:30
10 17:00 - 18:00
11 18:00 - 19:00
12 19:00 - 20:00
5 12:00 - 13:00
6 13:00 - 14:00
7 14:00 - 15:00
8 15:00 - 16:00
9
4 11:00 - 12:00
3 10:00 - 11:00
Jornada Académica Frecuencia  de uso de una semana típica  (% ocupación)
1 8:20 - 9:00
2 9:00 - 10:00
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                                            Aula Informática 1 
 
Tabla 2.45. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula Informática 1 
Aula Informática 1     
Descripción 
del espacio 
Nivel Planta Primera 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas + prácticas 
Morfología 
superficie (m2) 61.80 
Normativa aplicable  3.50 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 18.00 
Capacidad (usuarios) 34.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 18.00 
Topología Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
  Se pueden desarrollar actividades simultaneas 0.00 
  Existe más de un acceso al espacio 1.00 
  Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
  Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 0.00 
  Nivel de autonomía del espacio 2.00 
Cualidades 
del espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control ninguna 
Ventilación 
Natural ventilación cruzada  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  bajo 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  no 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor si 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil no 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet si 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.30. Frecuencia de uso del aula Informática 1 
Tabla 2.46. Frecuencia de uso de una semana típica del aula Informática 1 
 
 
Períodos  Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
EDC EDC
0% 0% 0% 0% 0%
EDC EDC
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
100% 0% 100% 0% 0%
Portafol io + TFG Anamorfosis
Qm 10
100% 0% 100% 0% 0%
Portafol io + TFG Anamorfosis
Qm 10
100% 0% 100% 0% 0%
Portafol io + TFG Anamorfosis
Qm 10
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
16:00 - 17:00
13 20:00 - 20:30
10 17:00 - 18:00
11 18:00 - 19:00
12 19:00 - 20:00
5 12:00 - 13:00
6 13:00 - 14:00
7 14:00 - 15:00
8 15:00 - 16:00
9
4 11:00 - 12:00
3 10:00 - 11:00
Jornada Académica Frecuencia  de uso de una semana típica  (% ocupación)
1 8:20 - 9:00
2 9:00 - 10:00
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                                            Aula Informática 2 
 
 
Tabla 2.47. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula Informática 2 
Descripción 
del espacio 
Nivel Planta Primera 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas + prácticas 
Morfología 
superficie (m2) 61.50 
Normativa aplicable  3.50 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 18.00 
Capacidad (usuarios) 34.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 18.00 
Topología 
Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
Se pueden desarrollar actividades simultaneas 0.00 
Existe más de un acceso al espacio 1.00 
Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 0.00 
Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 0.00 
Nivel de autonomía del espacio 2.00 
Cualidades 
del espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control ninguna 
Ventilación 
Natural ventilación cruzada  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  bajo 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  no 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor si 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil no 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet si 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.31. Frecuencia de uso del aula Informática 2 
Tabla 2.48. Frecuencia de uso de una semana típica del aula Informática 2 
 
Períodos  Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 100%
EDC EDC Compos ición IV
Qm 8
0% 0% 0% 0% 50%
EDC EDC Compos ición IV
Qm 8
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 100% 0% 0%
Hormigón armado
0% 0% 100% 0% 0%
Hormigón armado
0% 0% 100% 0% 0%
Hormigón armado
0% 0% 100% 0% 0%
Hormigón armado
0% 0% 0% 0% 0%
16:00 - 17:00
13 20:00 - 20:30
10 17:00 - 18:00
11 18:00 - 19:00
12 19:00 - 20:00
5 12:00 - 13:00
6 13:00 - 14:00
7 14:00 - 15:00
8 15:00 - 16:00
9
4 11:00 - 12:00
3 10:00 - 11:00
Jornada Académica Frecuencia  de uso de una semana típica  (% ocupación)
1 8:20 - 9:00
2 9:00 - 10:00
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                                              Aula Seminario 2 
 
 
 
Tabla 2.49. Descripción de morfología, topología y cualidades del aula Seminario 2 
Descripción 
del espacio 
Nivel Planta Primera 
Actividad principal del espacio  Impartir clases teóricas + prácticas 
Morfología 
superficie (m2) 71.70 
Normativa aplicable  3.50 m2 por estudiante 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) 18.00 
Capacidad (usuarios) 25.00 
Capacidad sugerida (usuarios) 20.00 
Topología Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
  Se pueden desarrollar actividades simultaneas 1.00 
  Existe más de un acceso al espacio 1.00 
  Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 1.00 
  Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 1.00 
  Nivel de autonomía del espacio 5.00 
Cualidades 
del espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control ninguna 
Ventilación 
Natural ventilación cruzada  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  medio 
Aislante acústico no 
Vista 
Interior  no 
Exterior si 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor no 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil no 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet si 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores no 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.32. Frecuencia de uso del aula Seminario 2 
Tabla 2.50. Frecuencia de uso de una semana típica del aula Seminario 2 
 
Períodos  Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100%
Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano
100% 100% 100% 100% 100%
Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano
100% 100% 100% 100% 100%
Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano
100% 100% 100% 100% 100%
Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100%
Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano
100% 100% 100% 100% 100%
Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano Master D. Urbano
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
Jornada Académica Frecuencia  de uso de una semana típica  (% ocupación)
1 8:20 - 9:00
2 9:00 - 10:00
3 10:00 - 11:00
4 11:00 - 12:00
5 12:00 - 13:00
6 13:00 - 14:00
7 14:00 - 15:00
8 15:00 - 16:00
9 16:00 - 17:00
13 20:00 - 20:30
10 17:00 - 18:00
11 18:00 - 19:00
12 19:00 - 20:00
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                                                     Sala de Actos  
 
 
 
Tabla 2.51. Descripción de morfología, topología y cualidades de la Sala de Actos  
Descripción 
del espacio 
Nivel Planta Primera 
Actividad principal del espacio  Sala de actos y conferencias.  
Morfología 
superficie (m2) 229.70 
Normativa aplicable  no aplica 
Puestos de estudio (escritorios en el espacio) no aplica 
Capacidad (usuarios) 95.00 
Capacidad sugerida (usuarios) no aplica 
Topología 
Se puede controlar la independencia del espacio 1.00 
Se pueden desarrollar actividades simultaneas 1.00 
Existe más de un acceso al espacio 1.00 
Existe tabiques móviles que posibiliten la sumatoria de espacios 1.00 
Existe flexibilidad para colocar o reubicar mobiliario 0.00 
Nivel de autonomía del espacio 4.00 
Cualidades 
del espacio 
Iluminación 
Natural si 
Artificial lámparas fluorescentes 
Forma de control ninguna 
Ventilación 
Natural ventilación cruzada  
Mecánica si 
Acústica 
Eco eco repetitivo 
Calidad del sonido  bueno 
Aislante acústico si 
Vista 
Interior  no 
Exterior no 
Climatización 
radiadores de calor si 
bomba de calor si 
Instalaciones eléctricas 
tomacorriente 220v móvil no 
tomacorriente 220v fijo si 
Datos 
punto de internet si 
wi-fi si 
Recursos multimedia 
Pizarrón si 
Pantalla retráctil si 
Amplificación si 
Proyector (cañón) si 
Reflectores si 
Accesibilidad universal si 
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Fig. 2.33. Frecuencia de la Sala de Actos 
Tabla 2.52. Frecuencia de uso de una semana típica de la Sala de Actos  
 
Períodos  Horario lunes martes miércoles jueves viernes
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
EDC EDC
0% 0% 0% 0% 0%
EDC EDC
0% 0% 0% 100% 0%
Compos ición III  
Qm 6
0% 0% 0% 100% 0%
Compos ición III  
Qm 6
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
Jornada Académica Frecuencia  de uso de una semana típica  (% ocupación)
1 8:20 - 9:00
2 9:00 - 10:00
3 10:00 - 11:00
4 11:00 - 12:00
5 12:00 - 13:00
6 13:00 - 14:00
7 14:00 - 15:00
8 15:00 - 16:00
9 16:00 - 17:00
13 20:00 - 20:30
10 17:00 - 18:00
11 18:00 - 19:00
12 19:00 - 20:00
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2.4. Diagnóstico conjunto de las aulas - 
taller y otros espacios académicos 
Semejante al análisis realizado en las aulas 
teóricas, se ha confrontado las superficies de 
aulas-taller con el estándar de Neufert, que 
señala: “Salas de Dibujo. Espacio necesario: 3,5 
– 4,5 m2, según el tamaño de las mesas de 
dibujo”6.  
Se determina que existen aulas-taller que están 
bajo los requerimientos dimensionales, estas 
son: taller oeste 1, oeste 2, norte 1, norte 2+3, 
norte 4, norte 5+6, este 2 y este 1. Sin embargo 
es necesario precisar que si bien la capacidad 
sugerida en función de la normativa es inferior 
a la capacidad planificada esto se solventa ya 
que el mobiliario existente en estas aulas-taller 
permite la acomodación de mayor número de 
usuarios sin disminuir su espacio minimo 
requerido.  
Con excepción de las aulas taller norte 2, 3, 5 y 
6; las otras aulas-taller tienen la capacidad de 
controlar su independencia ya que poseen dos 
accesos con puertas, lo que permite este tipo 
de control. Todas las aulas-taller se 
caracterizan por tener mayor posibilidad de 
versatilidad y adaptación de sus espacios para 
poder realizar mayor número de actividades 
con niveles de autonomía aceptables, ya que se 
pueden realizar actividades simultaneas con 
                                                          
6 Neufert, Ernst. Arte de proyectar en arquitectura, 
270. Barcelona: Editorial Gustavo Gil, SL., 1995.  
 
cierto nivel de incomodidad por la acústica, mismo que se solventa con equipos de amplificación.   
Dentro del análisis de las condiciones de confort, se evidencia la falta de instalaciones eléctricas (fijas) 
y puntos de internet que sean de fácil acceso a los usuarios, además de la falta de recursos multimedia: 
pizarrones o pantallas retractiles, proyectos (cañón), amplificación.  
El aula del Seminario II es ejemplo de aula flexible que permite, por medio de divisiones temporales, 
la sumatoria de espacios para desarrollar actividades teóricas o de taller; en este espacio se desarrollan 
con un 46% de uso, los programas de Masterados.  
Se analizó el uso de las aulas de Informática 1 y 2, así como 
la Sala de Actos, en vista de que ahí se realizan con una 
incidencia menor al 10% actividades académicas. La mayor 
parte del tiempo estos espacios están subutilizados ya que 
no existe una programación permanente de uso y 
aprovechamiento de estos espacios diseñados y equipados 
con fines específicos.  
La frecuencia promedio, del uso de las aulas - taller en una 
semana típica del Quimestre de Primavera 2015, es del 
40%, esto determina que los espacios no están siendo 
utilizados de una forma óptima.  
En la mayoría de los talleres la capacidad contenedora es 
suficiente para la demanda de usuarios que requieren 
estos espacios, sin embargo, en el aula-taller oeste 3 en la 
asignatura de Bases para la Teoría (Qm 2) el número de 
usuarios sobrepasa la capacidad contenedora, a pesar de 
que esta asignatura reserva para su desarrollo el aula T2 y 
el taller oeste 3. Es necesario precisar que existen 
asignaturas que reservan aulas teóricas y aulas-taller de 
manera simultánea para dictar una misma catedra. 
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3. Espacios subutilizados y 
espacios sobre utilizados   
Del análisis de los espacios académicos se 
determina las debilidades que presenta la 
organización del uso de los espacios, uno de los 
conflictos más palpable y fácilmente 
detectables fue la utilización de dos o más 
espacios simultáneos reservados por la misma 
asignatura. De las asignaturas obligatorias 
dentro del Grado en Estudio de Arquitectura el 
57% se dictan en aulas (teóricas o talleres) 
reservadas de manera simultánea, esto 
ocasiona la subutilización de uno de los 
espacios. 
 
 
 
Fig. 3.1. Forma de utilización de los espacios   
 
También se demuestra que existen espacios que permanecen largos periodos desocupados, en 
especial las aulas – taller; con la siguiente gráfica se puede evidenciar los espacios vacíos y su 
frecuencia de uso correspondiente a una semana típica de actividades académicas. 
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Fig. 3.2. Frecuencia de uso de los espacios académicos de la ETSAV   
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Fig. 3.3. Frecuencia de uso de los espacios de la ETSAV   
 
En una visión general de los espacios académicos 
de la ETSAV, se determina la utilización del 56% 
de sus espacios, en una semana típica. Sin 
embargo mientras se ocupan el 51% de aulas 
teóricas, únicamente el 40% de aulas - talleres 
son utilizados dentro de la misma semana. Por lo 
tanto, es perceptible que se está presentando 
una indebida organización de jornada académica.  
 
Como se mencionó en el capítulo 2, existe un 
hacinamiento de usuarios en el aula T4 en las 
asignaturas de: Estructuras II, Matemáticas II 
(Qm 2); y, en el aula-taller oeste 3 en la 
asignatura de Bases para la Teoría (Qm 1).  
 
Dentro de las matrices se valoró los niveles de habitabilidad y autonomía de los espacios, 
comprobando que las aulas – taller presentan mayor grado de habitabilidad, esto no solo por sus 
condiciones morfológicas y topológicas, sino también por el mobiliario que permite adaptar o 
adecuar el espacio para satisfacer necesidades cambiantes de los usuarios. También se analizó las 
calidades de los espacios, siendo manifiesto los bajos niveles de acústica, que son solventados con 
recursos multimedia; esta posibilidad de inversiones de “bajo costo” en dotación de recursos 
multimedia en todas las aulas- taller, en una primer etapa, posibilitaría la liberación de espacios y la 
mejora de la habitabilidad de los mismos, ya que se integraría a la autonomía y flexibilidad de estos 
talleres a la habitabilidad mejorada.  
        
 
El objetivo del analisis de las caracteristicas y cualidades de los 
espacios academicos, es el determinar sus niveles de calidad, 
frecuencia y uso, para lo cual es necesario preguntase: ¿Por qué 
teniendo una infraestructura fisica importante, existen asignaturas de 
pregrado o programas de Masterado sin espacio fisicos?. El analisis y 
diagnostico permite  marcar el camino para contestar esta pregunta: 
Se elimina el concepto de hacinamiento o saturacion de los espacios, 
el cual no se esta presentando; sin embargo, es notoria la debilidad 
organizativa de los espacios y sus condiciones de habitabilidad. 
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4. Espacios de Docentes 
Según la información proporcionada desde la 
Subdirección de la ETSAV, para enero del 2014, la 
Escuela contaba con 49 docentes a Tiempo 
Completo (TC), y 53 docentes a Tiempo Parcial 
(TP) o profesores asociados. La función principal 
del docente universitario es la formación 
académica de los estudiantes (docencia), la 
investigación y la transferencia tecnología. 
La ETSAV en su página web establece las características de los Profesores a Tiempo Parcial o 
asociados, ya que se “tratan de profesionales de reconocida competencia que han acreditado el 
ejercicio de su especialidad fuera de la universidad y la pueden transmitir a los estudiantes a través 
de su actividad docente”. Sobre los profesores a Tiempo Completo establece: “… 7 son Catedráticos 
de la Universidad; 18 Titulares de Universidad; 9 Titulares de Escuela Universitaria; 5 Agregados, 1 
Colaboradores fijos y 2 Lectores”7. En la actualidad los docentes tienen sus espacios de docencia en 
la segunda y tercera planta del edificio, se encuentran agrupados por Departamentos los cuales son: 
Composición, Construcciones, Estructuras, Matemáticas, Expresión Gráfica Arquitectónica (EGA), 
Física, Proyectos y Urbanística, su organización espacial se encuentra de la siguiente manera:  
 
 
Fig. 4.1. Uso actual de los espacios docentes. 
                                                          
7   “UPC . Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
del Vallès”, © UPC. Universitat Politècnica de 
Catalunya · BarcelonaTech, consultada 21 de agosto del 2015, https://etsav.upc.edu/es/. 
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Puesto que el objetivo de la academia es la 
formación y la investigación, los docentes 
requieren espacios físicos adecuados para el 
desarrollo de sus actividades. Los estándares de 
Neufert, establece como espacio óptimo para 
oficina de personal especializado autónomo de 
6,00m2 a 9,00m2 por usuario. Considerando esta 
norma y la superficie de las “crujías” como unidad 
de medida, que van desde los 12,00m2 hasta los 
19,00m2, se propone la ocupación de estos 
espacios cerrados pero permeables para uso de 
dos docentes por crujía, dando prioridad a los 
docentes a Tiempo Completo.  
Para permitir la permeabilidad entre espacios, se 
presenta una propuesta con divisiones móviles, 
con puertas corredizas que integren espacios 
dentro de la misma sección departamental, y la 
disponibilidad de espacios de sala común, 
mismas que puedan ser utilizadas por los 
docentes a tiempo parcial, para reuniones con 
grupos pequeños, o para reuniones de 
departamento. 
 
 
 
  
 
                                                          
8 Monteys, Xavier et alt. Rehabitar en nueve episodios, 
181. Madrid: Sánchez Lampreave, 2012.    
Sección 
Departamental 
Tiempo 
Completo 
(TC) 
Tiempo 
Parcial (TP) 
Uso de crujías 
actuales 
Uso de crujías 
propuestas  
Docentes dentro 
de crujías 
Docentes Tiempo Parcial 
(TP) en sala común 
Composición 5 1 5 3 5 TC + 1TP 0 
Construcciones 11 9 9 8 11 TC + 5TP 4 
Estructuras 4 6 3 2 4 TC 6 
Matemáticas 4 0 2 2 4 TC 0 
EGA (D + G) 8 3 6 4 8 TC 3 
Física 3 0 2 2 3 TC + 1TP 0 
Proyectos 9 26 10 11 9TC + 7TP 19 
Urbanística 5 8 6 7 5TC + 8 TP 0 
Totales 49 53 43 39   
Tabla 4.1. Organización actual y propuesta de utilización de espacios docentes. 
 
 
En el libro Rehabitar en nueve episodios se conceptualiza a las puertas desde la “expresión de su 
uso; no tanto por lo que tiene de artilugio, sino por la capacidad de poner en relación de dar paso o 
de cerrarlo, de unir o de separar ambientes, de dejar ver o de ocultar e incluso, por su misma 
condición móvil, de hacer cualquiera de estas cosas a medias o con matices”8; esta conceptualización  
es básica ya que constituye en el fundamento teórico para la aplicación de la compartimentación9 
de los espacios docentes en la propuesta de reutilización. 
9 Según el Diccionario de la Lengua Española, Compartimentación: Es la acción y efecto de dividir algo en 
elementos menores.  
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Fig. 4.2. Uso propuesto de los espacios docentes. 
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5. ¿Cómo está la ETSAV?  
Uno de los objetivos de este trabajo es 
determinar los niveles de habitabilidad de los 
espacios académicos de la Escuela. La 
habitabilidad se determina en función de tres 
cualidades: calidad, intensidad, y diversidad. 
Revisando los análisis y descripciones de todos 
los espacios de la Escuela, podemos determinar 
pequeñas conclusiones que fortalecen el 
planteamiento de las Estrategias:  
1. ¿Existe hacinamiento? 
Con la equiparación entre las superficies de los 
espacios académicos y los estándares de Neufert, 
se determina un hacinamiento “teórico”, ya que 
la capacidad óptima de los espacios (en función 
de su superficie) es inferior a la capacidad con la 
cual la ETSAV organiza los espacios. Sin embargo, 
si a este parámetro se lo confronta, con la 
comparación realizada entre la capacidad de las 
aulas y el número real de usuarios, se determina 
que la mayoría de los espacios académicos son 
utilizados óptimamente; salvo en los casos 
puntuales de las asignaturas de: Estructuras II y 
Matemáticas II que utiliza el aula T4; y, Bases para 
la Teoría que se imparte en el aula-taller Oeste 3.  
2. ¿Espacios ocupados 
simultáneamente para un mismo fin?  
El análisis de uso y frecuencia de los espacios 
académicos, se determinó que en una semana 
típica, se utiliza el 56% de la infraestructura 
académica total, de las aulas teóricas se utiliza el 
51% y únicamente el 40% de aulas – taller. Igualmente se determinó que el 57% de la carga 
académica, de créditos obligatorios, utilizan 2 o más espacios: teóricos o de taller, de manera 
simultánea.   
 
3. ¿Qué calidad tienen los espacios académicos? 
Las matrices aplicadas en el diagnostico describen las características y potencialidades de la 
infraestructura académica, nos permite además determinar la calidad de los espacios en base al 
análisis morfológico, de los niveles de autonomía del espacio y de las cualidades del mismo. 
Del análisis morfológico y de la capacidad contenedora de cada espacio, se determina la cantidad y 
ubicación del mobiliario.  
ESPACIOS ACADÉMICOS MOBILIARIO EXISTENTE CARACTERÍSTICAS DEL MOBILIARIO 
Aulas Teóricas 590 Silla con pala fija 
Aulas - Taller 610 Mesa de trabajo + silla 
TOTAL 1200  
Tabla 5.1. Mobiliario existente de uso académico.  
 
Considerando que se proyecta el ingreso de 60 usuarios por Quimestre, y el Plan de estudios 2014 
para el Grado en estudios de Arquitectura, determina 10 Quimestres, se está estimando una 
población aproximada de 600 usuarios.   
Con el objetivo de valorar las cualidades del espacio, se agruparon los indicadores según sus 
características, esto nos determinó tres grupos:  
a. Niveles de confort.- conformado por iluminación, ventilación, acústica, vista, 
climatización y accesibilidad.  
b. Instalaciones eléctricas + datos (acceso a internet).  
c. Recursos multimedia.  
Con estas agrupaciones se implanto una escala de valor de (1 o 0) para establecer indicadores 
cuantitativos de calidad. Con esta valoración se sistematizo en una sola matriz de análisis y se 
procedió a evaluar las deficiencias que se presentan en los aspectos: topológico y de cualidades del 
espacio. El objetivo de la matriz es evidenciar objetivamente las deficiencias que se presenta y las 
posibilidades de intervención dentro de los parámetros planteados de intervención:
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ESPACIOS 
ACADÉMICOS 
MORFOLOGÍA TOPOLOGÍA CUALIDADES DEL ESPACIO  
Puestos estudio   
(# de pupitres)             
(# mesas 
trabajo) 
Capacidad teórica 
para organización 
de horarios 
Autonomía 
del espacio        
(máx. 4) 
Deficiencias del espacio Niveles de 
Confort 
máx. 12 
Deficiencias de confort Instalaciones 
eléctricas + 
Datos (máx. 
4) 
Deficiencias de 
instalaciones 
Recursos 
multimedi
a (máx. 5) 
Deficiencias Recursos 
Multimedia 
T1 98 89 2   
  
  
No se pueden desarrollar 
actividades simultáneas 
8   
  
  
Mínima ventilación natural  
3   
  
  
  
No tiene puntos de 
internet  
  
  
  
  
  
  
4   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
T2 148 128 2 8 3 4 
T3 110 100 2 8 3 4 
No existe la flexibilidad para 
reubicar mobiliario según el 
uso  
  
  
Eco repetitivo 
T4 77 64 2 8 Baja calidad de sonido. 3 4 
Espacio sin aislante acústico 
  
  
  
T5 77 73 2 8 3 4 
T6 80 73 2   
  
8 3 4 
OESTE 1 40 72 4 Entre taller Oeste 1 y Oeste 2 
se puede integrar o 
independizar los espacios por 
medio de tabiquerías móviles. 
9 No existe medios de control 
lumínicos 
3 No tiene puntos de 
internet  
4   
  
Eco repetitivo (se solventa con 
amplificación) 
OESTE 2 40 45 4 9 Baja calidad de sonido. 
  
3 No tiene puntos de 
internet  
4   
  
OESTE 3 58 45 4 Por las características del 
espacio no se puede ubicar 
tabiquerías 
9.5 No existe medios de control 
lumínicos                                                   
Eco repetitivo (se solventa con 
amplificación) 
3 No tiene puntos de 
internet  
5   
NORTE 1 80 90 4 Por las características del 
espacio no se puede ubicar 
tabiquerías 
9.5 No existe medios de control 
lumínicos                                                   
Eco repetitivo (se solventa con 
amplificación) 
2 No tiene 
tomacorrientes 220V 
fijos.                                                    
No tiene puntos de 
internet.    
1 El espacio no está equipado, 
falta: pantalla retráctil, 
amplificación, proyectos 
(cañón).  
NORTE 2 + 3 80 90 4 Entre taller Norte 2 y Norte 3 
se puede integrar o 
independizar los espacios por 
medio de tabiquerías móviles.                
9 No existe medios de control 
lumínicos                                                   
Eco repetitivo (se solventa con 
amplificación)                                         
Baja calidad de sonido. 
3 No tiene 
tomacorrientes 220V 
fijos.    
1 El espacio no está equipado, 
falta: pantalla retráctil, 
amplificación, proyectos 
(cañón).  
NORTE 4 64 72 4 Por las características del 
espacio no se puede ubicar 
tabiquerías 
9.5 No existe medios de control 
lumínicos                                                   
Eco repetitivo (se solventa con 
amplificación) 
3 No tiene 
tomacorrientes 220V 
fijos.                                                    
No tiene puntos de 
internet.    
1 El espacio no está equipado, 
falta: pantalla retráctil, 
amplificación, proyectos 
(cañón).  
NORTE 5 + 6 104 108 4 Entre taller Norte 5 y Norte 6 
se puede integrar o 
independizar los espacios por 
medio de tabiquerías móviles.                
9 No existe medios de control 
lumínicos                                                   
Eco repetitivo (se solventa con 
amplificación)                                         
Baja calidad de sonido. 
3 No tiene puntos de 
internet  
1 El espacio no está equipado, 
falta: pantalla retráctil, 
amplificación, proyectos 
(cañón).  
ESTE 2 80 90 4 Por las características del 
espacio no se puede ubicar 
tabiquerías 
9.5 No existe medios de control 
lumínicos                                                   
Eco repetitivo (se solventa con 
amplificación) 
3 No tiene 
tomacorrientes 220V 
móviles 
4   
ESTE 1 64 72 4 Por las características del 
espacio no se puede ubicar 
tabiquerías 
9.5 No existe medios de control 
lumínicos                                                   
Eco repetitivo (se solventa con 
amplificación) 
3 No tiene 
tomacorrientes 220V 
móviles 
4   
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4. ¿Cómo se relacionan los docentes y la 
edificación?  
La planta docente de la ETSAV está conformada 
por 49 docentes a Tiempo Completo (TC), y 53 
docentes a Tiempo Parcial (TP) o profesores 
asociados; agrupados en los Departamentos de: 
Composición, Construcciones, Estructuras, 
Matemáticas, Expresión Gráfica Arquitectónica 
(EGA), Física, Proyectos y Urbanística, ubicados 
en la segunda y tercera planta del edificio. En el 
recorrido realizado por las instalaciones se 
observó que existen espacios que no son 
utilizados. 
 
6. Estrategias  
 
Con la aproximación real de las condiciones de habitabilidad de la ETSAV, habiendo determinado los 
déficits de calidad y mapeado los conflictos existentes en torno a la utilización de sus espacios, se 
propone estrategias de mejora de las condiciones de habitabilidad con soluciones de bajo impacto 
energético, de forma que se puede dividir la energía incorporada por un cociente mayor, 
propiciando espacios no jerarquizados y aumentando diversidad e intensidad de los espacios.  
Las estrategias que se plantea son las siguientes:   
I. Mejorar la calidad de los espacios y su habitabilidad.  
En el Trabajo de investigación previo para la redacción del Libro Blanco para el Etiquetado Verde de 
los productos para la construcción, se establecen los porcentajes de incidencia de los subsistemas 
de materiales del edificio tipo obra nueva, frente al Impacto ambiental global de su ejecución.  
Subsistema P/m2 
Cerramientos exteriores 11.83414 
Calefacción 2.09713 
Estructura 1.09383 
Fundamentos 0.67140 
Cubierta 0.29262 
Pavimentos 0.25487 
Revestimientos 0.23077 
Otras instalaciones 0.14648 
Cerramientos interiores 0.09179 
Fontanería y gas 0.06747 
Electricidad 0.05506 
Saneamiento 0.02514 
Movimiento de tierras 0.00024 
TOTAL 16.861 
 
Tabla 6.1. Impacto ambiental global por subsistemas de materiales del edificio tipo obra nueva. 
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Esta información sirve de referencia para 
determinar las intervenciones que impliquen 
“menor costo”, ambiental y económico en la 
mejora de calidad de espacios.  
Considerando que las aulas-taller tienen mayor 
nivel de autonomía y mejores condiciones 
morfológicas y topológicas para acoger 
diversidad e intensidad de actividades, esta 
estrategia propone invertir
 en mejora de dotación de instalaciones eléctricas (fijas o móviles, según el caso), puntos de internet, 
medios de control lumínico (cortinas o persianas), además el dotar de pantalla retráctil, 
amplificación, proyectos (cañón). Esto se debe ejecutar en dos etapas: la primera intervenir en las 
aulas taller: Norte 1, Norte 4 y Oeste 3. En una segunda etapa deben ser intervenidas las aulas-taller: 
Oeste 1, Oeste 2, Norte 2+3 y Norte 5+6; en estos talleres además deben colocarse tabiquerías 
móviles que permitan la fragmentación del espacio y el control de su autonomía. 
 El objetivo de aplicar esta estrategia es eliminar la jerarquización de los espacios y dotarlos de 
igualdad d cualidades, para que puedan acoger diversas actividades.
 
 
Tabla 6.2. Estrategia de intervención para mejorar la calidad de los espacios académicos. 
Puestos estudio 
(# de pupitres)             
(# mesas trabajo)
Capacidad teórica 
para organización 
de horarios
Nivel de 
autonomía del 
espacio (máx. 4)
Deficiencias del espacio
Niveles de Confort 
(Ilu+Ven+Acu+Vis+Cli+Acc)        
máx. 12
Deficiencias de confort
Instalaciones 
eléctricas + Datos 
(máx. 4)
Deficiencias de 
instalaciones
Recursos 
multimedia 
(máx. 5)
Deficiencias Recursos 
Multimedia
OESTE 3 58 45 4
Por las características del espacio no 
se puede ubicar tabiquerías
9.5
No existe medios de contro l lumínicos                                                   
Eco repetitivo (se solventa con amplificación)
3 No tiene puntos de internet 5
NORTE 1 80 90 4
Por las características del espacio no 
se puede ubicar tabiquerías
9.5
No existe medios de contro l lumínicos                                                   
Eco repetitivo (se solventa con amplificación)
2
No tiene tomacorrientes 220V 
fijos.                                                    
No tiene puntos de internet.   
1
El espacio no esta equipado, falta:  
pantalla retractil, amplificación, 
proyectos (cañón). 
NORTE 2 + 3 80 90 4
Entre taller Norte 2 y Norte 3 se puede 
integrar o independizar los espacios 
por medio de tabiquerías móviles.               
9
No existe medios de contro l lumínicos                                                   
Eco repetitivo (se solventa con amplificación)                                         
Baja calidad de sonido.
3
No tiene tomacorrientes 220V 
fijos.   
1
El espacio no esta equipado, falta:  
pantalla retractil, amplificación, 
proyectos (cañón). 
NORTE 4 64 72 4
Por las características del espacio no 
se puede ubicar tabiquerías
9.5
No existe medios de contro l lumínicos                                                   
Eco repetitivo (se solventa con amplificación)
3
No tiene tomacorrientes 220V 
fijos.                                                    
No tiene puntos de internet.   
1
El espacio no esta equipado, falta:  
pantalla retractil, amplificación, 
proyectos (cañón). 
NORTE 5 + 6 104 108 4
Entre taller Norte 5 y Norte 6 se puede 
integrar o independizar los espacios 
por medio de tabiquerías móviles.               
9
No existe medios de contro l lumínicos                                                   
Eco repetitivo (se solventa con amplificación)                                         
Baja calidad de sonido.
3 No tiene puntos de internet 1
El espacio no esta equipado, falta:  
pantalla retractil, amplificación, 
proyectos (cañón). 
ESTE 2 80 90 4
Por las características del espacio no 
se puede ubicar tabiquerías
9.5
No existe medios de contro l lumínicos                                                   
Eco repetitivo (se solventa con amplificación)
3
No tiene tomacorrientes 220V 
móviles
4
ESTE 1 64 72 4
Por las características del espacio no 
se puede ubicar tabiquerías
9.5
No existe medios de contro l lumínicos                                                   
Eco repetitivo (se solventa con amplificación)
3
No tiene tomacorrientes 220V 
móviles
4
No existe medios de contro l lumínicos.               
Eco repetitivo (se solventa con amplificación).                   
Baja calidad de sonido.9 4
3 No tiene puntos de internet 4
3 No tiene puntos de internet 
9OESTE 1 40 72 4 Entre taller Oeste 1 y Oeste 2 se puede 
integrar o independizar los espacios 
por medio de tabiquerías móviles.               OESTE 2 40 45 4
ESPACIOS 
ACADÉMICOS
MORFOLOGIA TOPOLOGIA CUALIDADES DEL ESPACIO 
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II. Liberar espacios que son ocupados 
de manera simultanea 
En una semana típica el 57% de la carga 
académica, de créditos obligatorios, utilizan 2 o 
más espacios: teóricos o de taller, de manera 
simultánea.  
 
Con el antecedente que todas las aulas-taller se 
encuentran en igualdad de condiciones de 
instalaciones, datos, recursos multimedia, 
control lumínico, fragmentación del espacio y 
control de autonomía; se aplica la siguiente 
estrategia que consiste en liberar las aulas 
teóricas que se ocupan de forma simultánea, 
para que únicamente sean utilizadas las aulas-
taller en las asignaturas que por sus 
características requieren clases teóricas y 
prácticas, de forma simultánea. La aplicación de 
esta estrategia permitirá posteriormente 
reorganizar los horarios de uso del espacio. 
 
III. Modificación de los horarios de uso de los espacios académicos  
Con la liberación de los espacios que se presentaban comprometidos simultáneamente, y con la 
evidencia que existe largos periodos en los cuales las aulas se encuentran desocupadas, esta 
estrategia propone la modificación de los horarios, con el objetivo de aumentar la intensidad y 
diversidad de las actividades que se puedan desarrollar en su interior, propendiendo a que las 
actividades académicas de pregrado se consoliden en jornadas continuas. Con esto se puede asignar 
nuevas actividades en estos espacios en horarios diferidos y con grupos pequeños, como pueden 
ser: materias optativas de pregrado, cursos, seminarios, capacitaciones o asignar espacios para los 
programas de Maestrías. Además, con la modificación de los horarios se libera un periodo matutino, 
lo que permite desarrollar con mayor armonía los Espacios Docentes Común (EDC). Para evitar el 
hacinamiento puntual existente las asignaturas de: Estructuras II y Matemáticas II deben utilizar el 
aula T5; y, Bases para la Teoría se debe impartir en el aula-taller Norte 1. 
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Fig. 6.3. Frecuencia de uso de los espacios académicos de la ETSAV   
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Fig. 6.4. Espacios liberados en aulas teóricas y asignaturas obligatorias y optativas.    
aula T6 
aula T3 
aula T2 
aula T4 
aula T1 
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      Fig. 6.5. Propuesta de modificación de los horarios de uso de los espacios académicos.   
aula T6 
aula T3 
aula T2 
aula T4 
aula T1 
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IV. Mobiliario que flexibilice otros 
usos de los espacios 
Para las aulas teóricas, se propone la utilización 
de mobiliario que permita la flexibilizar los 
espacios y facilite la adaptación de otro tipo de 
actividades en grupos reducidos. La estrategia 
consiste en sustituir las sillas con pala fija por 
mesas de trabajo individuales con sillas. Este tipo 
de mobiliario permite que además de recibir 
clases teóricas magistrales, se realice trabajos en 
grupo o reorganizar de diversas formas los 
espacios, en función de las necesidades de las 
actividades que se pretenda impartir.  
1 estudiante – 1 puesto de trabajo 
Considerando una población aproximada de 600 
estudiantes, y que las estrategias que se 
proponen van encaminadas a la mejora de la 
calidad de las aulas-taller, especialmente, se 
puede establecer la factibilidad de asignar 1 
estudiante por 1 puesto de trabajo, en las aulas 
taller. 
 
V. Más puertas 
La compartimentación de los espacios a través de 
puertas, provee a este de una gran fortaleza, ya 
que se constituyen en espacios adaptables; esta 
estrategia se plantea fundamentalmente para la 
utilización de los espacios de docentes, 
permitiendo la posibilidad de integración según 
la necesidad que los usuarios requerían. Sin 
embargo, esta estrategia se debería también 
aplicar a las aulas-taller, ya que permite un mayor 
número de actividades dentro de los mismos espacios, dotando a estos talleres de un mayor grado 
de independencia y autonomía con solo controlar el uso de las puertas.  
 
VI. Domesticar los pasillos  
Domesticar los pasillos es proveer a estos espacios de circulación, de características que permitan la 
permanencia, confort y relax. La morfología de la ETSAV y la ubicación de las circulaciones verticales 
y horizontales, provocan la presencia de halls que deben ser utilizados más allá de las exposiciones 
eventuales, se propone la utilización de estos espacios con mobiliarios que permitan a los usuarios 
la apropiación y utilización permanente de estos lugares.  
       
     
Facultad de Derecho de la Universidad de                       Escuela Bowdoin Brunswick, Maine, Estados Unidos.                        
Cambridge, Reino Unido.                                                 Fotografía: Brian Vanden Brink.  
Fotografía: Foster and Partners
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7. Conclusiones 
 
 La arquitectura y la construcción son 
actividades que contribuyen al desarrollo 
social y económico de una sociedad; pero 
al mismo tiempo, generan un impacto 
ambiental durante todo su ciclo de vida, 
por lo que cada vez es más imperiosa la 
necesidad de que se adopten nuevos 
criterios de intervención sobre el medio 
construido aplicando diversas visiones y 
posibilidades que permitan la adaptación 
de los espacios, con mínimos recursos, 
acogiendo al concepto de habitabilidad 
como criterio básico para la satisfacción 
de necesidades de sus usuarios y su 
interrelación con el entorno.    
 Mínimas e ingeniosas decisiones son 
detonantes para desencadenar 
intervenciones continuas de mejora de la 
habitabilidad en los espacios de la ETSAV. 
 Con los análisis realizados de cada uno de 
los espacios, confrontando estos a la 
normatividad, se pudo demostrar que la 
habitabilidad de un espacio, va más allá 
de estándares cuantitativos, siendo la 
satisfacción de las necesidades las que 
determinan al final su uso, es necesario  
 
garantizar que los espacios respondan con calidad a la función que acogen.  
 El dotar a los espacios de parámetros de calidad facilita la eliminación de las jerarquías, lo 
que permite que en su interior se desarrollen diversidad de actividades.  
 Los elementos arquitectónicos, como puertas, ventanas, tabiques, cortinas o persianas, son 
una herramienta de control de diferentes niveles de permeabilidad o relación de los 
espacios, estos integran o dividen, y es justamente el usuario del espacio el encargado de su 
control.  
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